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WHEN THE BIRD WATCHER READS 
Lorene D. Heineman 
Like. the man who said, when offered a book, "I have a book!" 
the amateur bird student very likely could give the same answer when of-
fered a bird book. That book, no doubt, would be a field guide. Without 
it one could hardly be a serious bird watcher and of course, it would be 
personal property, always at hand when needed. 
At a certain time of the year one book is sufficient, for then there 
is no time to read any other-nor for the pressing duties of spring like 
gardening, housecleaning, screens and the like. As Mr. E. B. White com-
plains in his amusing essay on Songbirds in One Man's Meat, "On this 
farm of ours spring becomes an almost impossible season because of the 
songbirds My wife, through a stroke of ill-fortune, somehow got 
hold of a book called A Field Guide to the Birds • by Roger Tory 
Peterson, and now we can't settle down to any piece of work without being 
interrupted by a warbler trying to look like another warbler and succeed-
ing admirably." Every true bird watcher has felt this exhilarating com-
pulsion as well as the frustration and realizes that it is a malady whose 
"cure is none, except itself." 
However there are several months when the few hardy birds that 
winter with us cannot satisfy a kind of bird hunger or homesickness. Then 
literature on the subj ect comes into its own. Then is the time to broaden 
one's knowledge and viewpoint in ornithology beyond the physical bounds 
of a known neighborhood. The geography, biology and flight mechanics 
of a gull flying over the New Jersey coast are as faScinating as of one 
soaring over Nebraska plains, and may also help us better to understand 
our Nebraska gull. 
It might be interesting first to understand ourselves as bird watch-
ers. Some well known and famous people have taken amateur bird watch-
ing from the comic section and transferred it to the recreational, therapeutic 
and even scientific departments. It was Mr. Peterson himself in Birds 
Over America who commented that it is an escape "not from reality, but 
to it" in a confusing and sometimes frightening and saddening world. He 
assures us we are in good company as bird watchers, along with presidents, 
prime ministers, kings, generals and thousands of ordinary people like us, 
whose numbers increase each year. Mr. Peterson, as well as Mr. Allen 
and Mr. Hickey, whom I shall mention later, concludes that daily accurate 
records kept by amateur bird watchers may add valuable information to 
the body of ornithological knowledge. The word "accurate" is the one 
to emphasize here, for ornithology is an exact science, as beauty is exact. 
A dishonest conclusion is ugly. 
A classic example of such records is Margaret Morse Nice's The, 
Watcher at the Nest, in which she studies the song sparrow. Very few 
such detailed studies have been made of our commonest birds, and that is 
a challenge to all bird students. 
A retired Canadian banker of sixty turned to bird banding and in 
the last twelve years has greatly extended our knowledge of bald eagles. 
In Eagle Man, the wife of Charles L. Broley gives a warm and personal 
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account of an interesting man's avocation, as well as much good information 
on the eagle in ornithology, art, history and religion. 
Joseph Hickey's Guide to Bird Watching which was reviewed in 
July Nebraska Bird Review is a different kind of guide in that it sparkles 
with personal comments and humor and at the same time is so filled with a 
wealth of information the serious bird watcher can hardly do without it. 
Like the field guide, it is a book to be owned, not just read and forgotten. 
A condensed form of some of the material in Mr. Hickey's book 
can be found in the first 100 pages of Chapman's excellent reference guide, 
Birds of Eastern North America. 
Curiosity as to bird identities leads eventually to questions about 
other phases of bird life - habits, food and nesting, song, migration, struc-
ture. An approach to the serious study of ornithology can be made 
through Allen's Birds and Their Attributes. Does the listing of birds in 
your check-list seem arbitrary to those used to alphabetical order? Mr. 
Allen can explain its logic and orderliness. This is a solid book full of 
scientific facts, but so pleasantly presented you hardly realize you are 
being educated. Perhaps because these chapters were originally lectures, 
the prose is informal and there are delightful lapses into quite unscientific 
observations, such as, in the discussion of bird flight, he comments: "One 
could hardly expect anything different from such a scatter-brain as the 
robin." 
The more one watches birds the more he realizes they are not crea-
tures alone to themselves, but one part of a great interrelationship in 
nature, which is called ecology. You can get a true picture of this with 
enjoyment in books like Sally Carrighar's One Day on Beetle Rock. This 
tells of 48 hours in the lives of different birds and mammals in the Sierras. 
Miss Carrighar is a naturalist,and also a writer of skill and beauty. She 
takes you to Beetle Rock where you feel the sun on your back with the 
lizard, you hear the steller jay's warning shout, you relax with the mule 
deer as the cougar slips away. 
Wild Wings by Stuart also takes you into the natural world, that 
of a pintail drake and his mate. Anthropomorphism is the great sin nature 
writers not scientists sometimes commit. A true scientist never imputes a 
human thought or impluse to bird or beast (except perhaps in fun), and 
rightly so, for otherwise he leaves scientific fact for fancy, if not for 
sentimentality. It must be difficult not to do it for some birds seem foolish 
enough to be human. The beauty of this book is that the pintails' reac-
tions to their world from spring migration to return in the fall are made 
so real and alive, always from a duck and never from a human viewpoint, 
that the reader begins to feel like a duck himself. There is suspense here, 
and the descriptions of plain, ocean, tundra, storm and forest fire are ex-
ceptionally fine, full of music and poetry, but never sentimental. 
Nature literature at its best is A Sand County Almanac by Aldo Leo-
pold. Mr. Leopold was not only a first quality essayist and naturalist, but 
a philosopher too. This book starts out lightly enough with a diary of 
months on a Wisconsin farm, written with charm and warmth, but by the 
end you are taken deeply into the ethical aspects of conservation. You 
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close the pages feeling sadly and guiltily that man cuts a sorry figure in 
the ecological picture. This is a book that will surely live long, with those 
of Thoreau and Hudson. 
In the same category of true literature and science is the anthology 
of ornithological essays selected by Peattie in A Gathering of Birds. Here 
you will find selections from John Muir, Richard Jeffries, Gilbert White, 
Cherry Kearton's delightful essay on penguins in which he hilariously 
scrambles science and anthropomorphism, Beebe on hoatzins, Frank H. 
Chapman on flamingos and many others, all of the best. Mr. Donald 
Culross Peattie is himself a first rate naturalist and author. 
An author for light reading is Florence Page Jaques, whose books 
deserve their popularity, for she has the gift of bringing the outdoors in. 
It is pleasant on a raging winter night to sit in front of a leaping fire, 
while the mind floats happily in a canoe on a Minnesota lake where the 
loons and red-wings call and the black terns wheel. It is pleasant then to 
feel vicariously the "ecstatic confusion in the senses" of the great south-
ward flights of migrating geese. Text and beautiful black and white 
illustrations by Francis Lee Jaques, her husband, evoke the birds and their 
seasons in happy combination in Birds Across the Sky. 
Almost all of the above mentioned books have excellent and unusual 
illustrations of photographs, block prints or line drawings which add im-
measurably to the pleasures of reading them. 
Fine colored plates by Don Eckelberry can be found in Pough's 
Audubon Bird Guides. These two volumes seem almost a necessity for 
home reference, for they give much more information than is possible in 
Peterson's one volume field guide. 
The above is a limited bird's eye view of useful literature on birds. 
Many of the titles mentioned are old, as time is reckoned in this streamlined 
age, but they are those which have worn well for one bird watcher. 
-Plattsmouth, Nebraska 
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TWENTY-NINTH ANNUAL COOPERATIVE SPRING 
MIGRATION REPORT 
The migration and occurrence list for the spring of 1953 was made 
possible by the concerted interest of the members of the Nebraska Orni-
thologists' Union. This record is the result of cooperative bird watching 
and reporting. The spring migration reports represent many hours of 
field work and will eventually fit together to form a long time research 
project. These observations accurately made and honestly reported will 
be of great value to future Nebraska ornithologists. 
The 1952 spring migration list reported 2613 species and subspecies 
from 27 areas in Nebraska. This year 280 species and subspecies were 
reported from 27 areas in Nebraska. It should be pointed out, however, 
that the Omaha people consider Lake Manawa, Iowa, within the Omaha 
region in spite of the fact that it is on the east side of the Missouri River. 
The following table shows how many years the twcnty-seven areas 
have been cooperating and the number of species and subspecies reported 
in 1951, 1952, and 1953: 
Area Years of 
Participation 
Albion ________________________ 1 
Alexandria ____________________ 3 
Antelope Co. __________________ 5 
Aurora ________________________ 4 
Beatrice ______________________ 13 
Bladen ________________________ 8 
Blue Springs __________________ 6 
Brady ________________________ 6 
Brule ________________________ 6 
Chadron ______________________ 3 
Columbus ____________________ 2 
Cozad ________________________ 2 
Elsmere ____________ ~ _________ 2 
Grand Island __________________ 1 
Halsey -----_________________ 3 
Hastings - ___________________ 29 
Lexington ____________________ 4 
Lincoln ______________________ 25 
North Platte __________________ 10 
Omaha ______________________ 25 
Plattsmouth __________________ 2 
St. Edwards __________________ 2 
Scottsbluff ____________________ 2 
Number of 
1951 
109 
154 
None 
106 
131 
111 
48 
166 
None 
None 
None 
None 
None 
24 
162 
91 
166 
99 
14S 
None 
None 
None 
Birds 
1952 
136 
H2 
123 
110 
131 
115 
56 
163 
None 
1138 
71 
71 
None 
47 
156 
72 
191 
111 
169 
69 
81 
92 
Reported 
1953 
67 
153 
153 
132 
138 
116 
105 
66 
173 
72 
148 
63 
70 
159 
68 
164 
91 
196 
130 
196 
93 
72 
100 
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Spencer ______________________ 2 
Stamford ______________________ 2 
Stapleton ____________________ 19 
Stuart ________________________ 2 
None 
None 
132 
None 
43 
45 
144 
73 
42 
52 
149 
80 
The following are the names or organizations who have cooperated 
in producing the migration and occurrence list for 1953: 
Albion: Mr. and Mrs. I. C. G. Campbell, R. Hall, H. Hibrtgpeter; 
Alexandria: W. J. Chase, W. Newell, C. Wiegers; Antelope Co.: A. Sea-
bury, Mr. and Mrs. George Seabury, L. Seabury, Luella Seabury; Aurora: 
Mr. E. Bayne, Mrs. G. Chapman, Mrs. K. S. Swanson; Beatrice: Beatrice 
Audubon Club; Bladen: H, Turner; Blue Springs: Mrs. F. J. Patton; Brady: 
Mrs. A. D. Middleton; Brule: H. R. Benckeser, C. W. Huntley; Chadron: 
Chadron Audubon Club; Columbus: Mrs. K. L. Armstrong; Cozad: Mr. 
and Mrs. H. B. Allen; Elsmere: D. Held, L. Held, M. Held; Grand Island: 
Mr. E. Houser, M. Rosswick; Halsey: C. E. Smith; Hastings: Brooking 
Bird Club; Lexington: R. S. Wycoff; Lincoln: Audubon Naturalists' Club; 
North Platte: D. Gates; Omaha: Mrs.F. Buffett, R. G. Cortelyou, M. 
Ellsworth, L. O. Horsky, R. C. Loomis, R. A. Mosel', M. L. Perkins, J. H. 
Smith; Plattsmouth: L. D. Heineman; St. Edwards: Mr. and Mrs. D. 
Anderson, R. Anderson; Scottsbluff: Mrs. J. W. Brashear, M. A. Wake, 
Mrs. R. J. Witschy; Spencer: C. H. Fisher, G. Fisher, L. Fishel', P. Fisher; 
Stamford: M. Aggson, J. Coffey, D. Deselms, D. Johnson, E. Ritchey, 
Mrs. O. W. Ritchey; Stapleton: A. Brown, Mr. and Mrs. E. W. Glandon, 
C. Lanka; Stuart: Mrs. J. A. Allyn. 
LOONS 
COMMON LOON, Omaha (Apr. 22). 
GREBES 
HORNED GREBE, Alexandria (Apr. 5), Blue Springs (Apr. 5), Brule 
(Apr. 26), Columbus (Apr. 9), Omaha (Apr. 21). EARED GREBE, 
Albion (Apr. 5), Antelope Co. (Apr. 26), Brule (Apr. 26), Lincoln (Apr. 
19), North Platte (Apr. 3), Omaha (May 7), Stapleton (Mal'. 29). 
WESTERN GREBE,Scottsbluff (June 10). PIED-BILLED GREBE, 
Alexandria (Mar. 4), Antelope Co. (May 2), Aurora (May 2), Brule 
(Apr. 9), Columbus (Apr. 4), Grand Island (Mal'. 30), Hastings (Apr. 
12), Lincoln (Mal'. 20), North Platte (Apr. 13), Omaha (Mal'. 16), 
Stapleton (Apr. 5). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Alexandria (Mar. 11), Aurora (Apr. 20), Brule 
(Mal'. 25), Columbus (Apr. 3), Hastings (Apr. 16), Lincoln (Apr. 12), 
North Platte (Apr. 3), Omaha (May 2). 
CORMORANTS 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, Alexandria (Apr. 5), Brule (Apr. 
12), Columbus (Apr. 3), Grand Island (May 30), Lexington (May 7), 
Lincoln (Apr. 16), North Platte (Apr. 26), Omaha (Mar. 29), Scottsbluff 
(May 24). 
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HERONS and BITTERNS 
GREAT BLUE HERON, Alexandria (Mar. 29), Aurora (May 8), Bea-
trice (May 1), Brule (Mar. 21), Chadron (May 26), Columbus (Apr. 1), 
Grand Island (Apr. 10), Halsey (May 16), Lincoln (Mar. 29), North 
Platte (Apr. 5), Omaha (Apr. 4), Scottsbluff (Apr. 15), Stapleton (Mar. 
29). AMERICAN EGRET, Albion (May 25). SNOWY EGRET, Lin-
coln (Apr. 14). LITTLE BLUE HERON, Columbus (Apr. 4. EASTERN 
GREEN HERON, Alexandria (Apr. 26), Antelope Co. (May 11), Aurora 
(May 8), Beatrice (May 10), Blue Springs (May 4), Columbus (May 17), 
Grand Island (May 8), Hastings (May 16), Lincoln (May 5), North 
Platte (Apr. 26)~ Omaha (May 2), Stapleton (May 10). BLACK-
CROWNED NIGHT HERON, Albion (Apr. 21), Alexandria (Apr. 12), 
Brule (Apr. 10), Columbus (Apr. 13), Grand Island (Apr. 10), Hastings 
(Apr. 20), Lincoln (Apr. 21), North Platte (Apr. 19), Omaha (May 3), 
Stapleton (May 3), Stuart (May 17). YELLOW-CROWNED NIGHT 
HERON, Hastings (May 3). AMERICAN BITTERN, Antelope Co. 
(Apr. 20), Beatrice (May 10), Brule (Apr. 26), Columbus (May 8), 
Grand Island (May 3), Hastings (Apr. 26), Lincoln (Apr. 7), North 
Platte (May 3), Omaha (Apr. 23), Scottsbluff (May 9), Stapleton (May 
6), Stuart (May 7). EASTERN LEAST BITTERN, Alexandria (May 
30). WHITE-FACED GLOSSY IBIS, Antelope Co. (May 5), Lincoln 
(May 3). 
GEESE and DUCKS 
CANADA GOOSE,Alexandria (Feb. 17), Antelope Co. (Apr. 3), Bea-
trice (Mar. 1), Bladen (Feb. 26), Brule (Jan. 30), Columbus (Mar. 25), 
Grand Island (Mar. 22), Hastings (Feb. 17), Lincoln (Feb. 18), Omaha 
(Mar. 15), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Feb. 4), Stapleton (Mar. 15), 
Stuart (Mar. 25). WHITE-FRONTED GOOSE, Bladen (Mar. 5), 
Columbus (Mar. 20), Grand Island (Mar. 30), Hastings (Mar. 1), Lin-
coln (Mar. 5), Omaha (Mar. 26), Scottsbluff (Jan. 1). LESSER SNOW 
GOOSE, Alexandria (Mar. 8), Antelope Co. (Apr. 3), Brule (Mar. 25), 
Columbus (Mar. 17), Grand Island (Mar. 30), Hastings (Mar. 17), Lin-
coln (Mar. 5), Omaha (Mar. 15), Plattsmouth (Mar. 22), Stapleton (Apr. 
5), Stuart (Mar. 26). BLUE GOOSE, Alexandria (Mar. 8), Antelope 
Co. (Mar. 22), Aurora (Mar. 22), Columbus (Mar. 17), Grand Island 
(Mar. 30), Hastings (Mar. 1), Lincoln (Mar. 5), Omaha (Mar. 15), 
Plattsmouth (Mar. 22), Stapleton (Apr. 28). MALLARD, Albion (Mar. 
25), Alexandria (Jan. 18), Antelope Co. (Mar. 8), Aurora (Feb. 14), 
Beatrice (Mar. 21), Bladen (Jan. 26), Blue Springs (Feb. 26), Brule 
(Jan. 1), Chadron (Mar. 24), Columbus (Mar. 8), Elsmere (Mar. 15), 
Grand Island (May 9), Hastings (Feb. 9), Lexington (Mar. 29), Lin-
coln (Jan. 31), North Platte (Jan. 17), Omaha (Jan. 20), St. Edwards 
(May 3), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Mar. 8), Stamford (Jan. 80), 
Stapleton (Feb. 15), Stuart (Mar. 18). AMERICAN PINTAIL, Alex-
andria (Feb. 1), Antelope Co. (Mar. 8), Aurora (Mar. 80), Bladen (Feb. 
26), Blue Springs (Mar. 17), Brule (Feb. 15), Chadron (May 25), Colum-
bus (Mar. 8), Elsmere (Apr. 1), Grand Island (Mar. 17), Hastings 
(Feb. 15), Lexington (Mar. 29), Lincoln (Feb. 7), North Platte (Mar. 8), 
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Omaha (Feb. 22), St. Edwards (May 20), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer 
(Mar. 11), Stamford (Mar. 14), Stapleton (Mar. 8), Stuart (Mar. 13). 
GREEN-WINGED TEAL, Alexandria (Feb. 22), Antelope Co. (Mar. 
14), Beatrice (Apr. 12), Blue Springs (Mar. 29), Brule (Feb. 15), Chad-
ron (May 26), Columbus (Mar. 17), Grand Island (Apr. 4), Hastings 
(Mar. 15), Lexington (Mar. 22), Lincoln (Feb. 10), North Platte (Mar. 
8), Omaha (Apr. 13), St. Edwards (May 3), Stapleton (Mar. 8), Stuart 
(Mar. 15). BLUE-WINGED TEAL, Alexandria (Mar. 20), Antelope 
Co. (Mar. 22), Aurora (Mar. 29), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Apr. 20), 
Blue Springs (Mar. 29), Brule (Mar. 31), Chadron (May 25), Columbus 
(Mar. 8), Elsmere (May 22), Grand Island (Apr. 4), Hastings (Feb. 
17), Lexington (Mar. 29), Lincoln (Mar. 20), North Platte (Mar. 28), 
Omaha (Apr. 4), Plattsmouth (Apr. 12), St. Edwards (May 3), Scotts-
bluff (Jan. 1), Stamford (May 8), Stapleton (Mar. 22), Stuart (Mar. 15). 
CINNAMON TEAL, North Platte (Apr. 1), Stamford (May 8). GAD-
WALL, Alexandria (Mar. 7), Antelope Co. CilIar. 22), Beatrice (May 1), 
Blue Springs (Apr. 9), Brule (Mar. 7), Columbus (.Mar. 20), Elsmere 
(Apr. 30), Lincoln (Mar. 8), North Platte (Mar. 8), Omaha (Apr. 26), 
Stapleton (Mar. 20). BALDPATE, Alexandria (Mar. 5), Antelope Co. 
(Mar. 11), Beatrice (May 10), Brule (Feb. 15), Columbus (Mar. 21), 
Grand Island (Apr. 10), Hastings (Apr. 1), Lexington (May 7), Lincoln 
(Mar. 6), North Platte (Mar. 28), Omaha (Mar. 12), Scottsbluff (Jan. 1), 
Stapleton (Mar. 20). SHOVELLER, Albion (Mar. 25), Alexandria (Mar. 
4), Antelope Co. (Mar. 22), Aurora (Feb. 26), Beatrice (Apr. 12), Bladen 
(Mar. 29), Blue Springs (Mar. 30), Brule (Mar. 21), Columbus (Mar. 21), 
Grand Island (Mar. 22), Hastings (Mar. 29), Lexington (May 7), Lin-
coln (Mar. 14), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 12), Stapleton 
(Mar. 12). WOOD DUCK, Blue Springs (May 15), Chadron (May 26), 
Columbus (Apr. 3), Omaha (Apr. 11). REDHEAD, Alexandria (Mar. 
5), Antelope Co. (Mar. 14), Aurora (Mar. 12), Blue Springs (Mar. 19), 
Brule (Mar. 7), Columbus (Mar. 17), Grand Island (Mar. 7), Hastings 
(Apr. 12), Lincoln (Mar. 8), North Platte (Mar. 13), Omaha (Mar. 12), 
Scottsbluff (Apr. 15), Stamford (Mar. 14), Stapleton (Mar. 20). RING-
NECKED DUCK, Alexandria (Mar. 29), Antelope Co. (Mar. 15), Colum-
bus (Mar. 17), Grand Island (Apr. 7), Hastings (Mar. 7), Lincoln Mar. 
14), Omaha (Mar. 26), St. Edwards (May 20), Stapleton (Mar. 29). 
CANVAS-BACK, Albion (Ma·r. 25), Alexandria (Feb. 25), Brule (Apr. 
7), Chadron (May 1), Columbus (Mar. 17), Grand Island (Mar. 7), 
Hastings (Apr. 1), Lexington (Mar. 8), Lincoln (Mar. 8), North Platte 
(Mar. 13), Omaha (Mar. 12), Scottsbluff (May 9), Stamford (Mar. 14), 
Stapleton (Mar. 11). LESSER SCAUP DUCK, Alexandria (Feb. 22), 
Antelope Co. (Mar. 15), Beatrice (May 10), Blue Springs (Mar. 30), 
Brule (Mar. 7), Columbus (Mar. 20), Grand Island (Mar. 7), Hastings 
(Apr. 5), Lexington (Apr. 12), Lincoln (Mar. 8), North Platte (Mar. 15), 
Omaha (Mar. 12), Plattsmouth (Apr. 10), Scottsbluff (Mar. 8), Staple-
ton (Mar. 20). AMERICAN GOLDEN-EYE, Brule (Jan. 30), Lincoln 
(Mar. 8), North Platte (Jan. 11), Omaha (Mar. 13). RUFFLE-HEAD, 
Albion (Apr. 22), Alexandria (Mar. 20), Antelope Co. (Mar. 15), Brule 
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(Apr. 5), Columbus (Apr. 3), Lincoln (Mar. 20), North Platte (Mar. 8), 
Omaha (Mar. 16), Plattsmouth (Apr. 12), Stapleton (Mar. 22), Stuart 
(Mar. 30). AMERICAN SeOTER, Albion (Mar. 25). RUDDY DUCK, 
Alexandria (Mar. 8), Antelope Co. (Mar. 15), Brule (Apr. 26), Columbus 
(Mar. 20), Grand Island (Mar. 7), Hastings (May 7), Lincoln (Mar. 15), 
North Platte (Apr. 3), Omaha (Apr. 13), Stapleton (Mar. 22). HOODED 
MERGANSER, Beatrice (May 9), Omaha (Apr. 20). AMERICAN 
MERGANSER, Alexandria (Mar. 4), Antelope Co. (Mar. 8), Aurora 
(Feb. 26), Brule (Feb. 25), Grand Isiand (Mar. 7), Halsey ( Jan. 7), 
Hastings (Mar. 8), Lincoln (Mar. 8), North Platte (Mar. 15), Omaha 
(Mar. 15), Stapleton (Mar. 15). RED-BREASTED MERGANSER, 
Alexandria (Apr. 11), Hastings (Apr. 19), Omaha (Apr. 13). 
VULTURES and HAWKS 
TURKEY VULTURE, Aurora (Feb. 14), Bladen (Apr. 27), Grand Is-
land (Mar. 7), Halsey (Apr. 28), Hastings (May 16), North Platte (May 
3), Omaha (May 16). GOSHAWK, Halsey (Jan. 8), Spencer (May 14). 
SHARP-SHINNED HAWK, Alexandria (Apr. 4), Antelope Co. (May 2), 
Beatrice (Mar. 12), Bladen (Mar. 6), Hastings (Apr. 16), Lincoln (Jan. 
4), Omaha (Feb. 15), Stapleton (May 3). COOPER'S HAWK, Alexandria 
(Jan. 27), Antelope Co. (Mar. 21), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Mar. 
25), Blue Springs (Apr. 19), Brule (May 3), Chadron (Feb. 19), Elsmere 
(Apr. 28), Lincoln (Jan. 1), North Platte (~Iar. 27), Omaha (Jan. 10). 
RED-TAILED HAWK, Albion (Mar. 15), Alexandria (Jan. 13), Antelope 
Co. (Feb. 24), Aurora (.Tan. 11), Beatrice (Jan. 20), Blue Springs (Jan. 
7), Brule (Jan. 1), Columbus (Apr. 3), Grand Island (Jan. 25), Hastings 
(May 16), Lincoln (.Tan. 1), North Platte (Mar. 22), Omaha (Mar. 28), 
Plattsmouth (Apr. 24), Stapleton (Mar. 22), Stuart (Mar. 30). RED-
SHOULDERED HAWK, Beatrice (Feb. 17), Omaha (Feb. 10). BROAD-
WLNGED HAWK, Beatrice (May 1), Brady (May 25), Hastings (Apr. 
28), Lincoln (Apr. 23), Omaha (May 4). SWAINSON'S HAWK, Albion 
(Apr. 22), Alexandria (Apr. 23), Antelope Co. (Apr. 13), Brule (May 3), 
Chadron (Apr. 20), Grand Island (Apr. 26), Halsey (Apr. 27), Hastings 
(May 10), Lincoln (Apr. 17), North Platte (May 3), St. Edwards ·(Mar. 
3), Stapleton (Apr. 27). AMERICAN ROUGH-LEGGED HAWK, 
Alexandria (Jan. 4), Antelope Co. (June 1), Aurora (Jan. 11), Beatrice 
(Jan. 20), Bladen (Jan. 25), Blue Springs (Jan. 7), Brule Jan. 4), 
Grand Island (Jan. 4), Halsey (Jan. 2), Lexington (Feb. 19), Lincoln 
(Jan. 1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Apr. 11), Stapleton (Jan. 3), 
Stuart (Mar. 1). FERRUGINOUS ROUGH-LEG, Bladen (Feb. 17), 
Brule (Feb. 18), Halsey (Jan. 2), St. Edwards (Feb. 20), Stapleton 
(May 13). GOLDEN EAGLE, Bladen (Jan. 26), Brule (Jan. 24), 
Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton (Jan. 8). BALD EAGLE, Bladen (Feb. 
18), I3rady June 25), Brule (Jan. 30), Chadron (Mar. 8), Hastings (Feb. 
9), Scottsbluff (Jan. 24), Stuart (Jan. 15). MARSH HAWK, Albion 
(Mar. 25), Alexandria (.Jan. 6), Antelope Co. (Feb. 4), Aurora (Jan. 4), 
Beatrice (Feb. 26), Bladen (Jan. 3), Blue Springs (Jan. 7), Brule (Jan. 
1), Cozad (Feb. 11), Grand Island (Jan. 4), Hastings (Jan. 25), Lexing-
ton (Mar. 8), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 5), 
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Plattsmouth (Apr. 80), St. Edwards (Apr. 4), Scottsbluff (Jan. 1), Stam-
ford (Mar. 6), Stapleton (Jan. 9), Stuart (Mar. 26). OSPREY, Beatrice 
(May 9), Brady (June 28), Lincoln (May 10), North Platte (May 8), 
Omaha (Apr. 19). PRAIRIE FLACON, Alexandria (Jan. 6), Bladen 
(Jan. 9), Brule (Jan. 3), Stapleton (Jan. 6). DUCK HAWK, Columbus 
(Mar. 17), Lincoln (Apr. 14), Omaha (May 3). PIGEON HAWK, 
Bladen (Feb. 15), Brady (Apr. 18),.Brule (Mar. 20), Halsey (Jan. 5), 
Stuart (Mar. 17). SPARROW HAWK, Albion (Mar. 15), Alexandria 
(Jan. 4), Antelope Co. (Mar. 13), Beatrice (Mar. 28), Bladen (Mar. 21), 
Blue Springs (Jan. 7), Brady (Apr. 20), Brule (Mar. 18), Chadron (Jan. 
15), Columbus (Mar. 22), Cozad (Mar. 1), Elsmere (Apr. 16), Grand 
Island (Jan. 31), Halsey (Apr. 18), Hastings (Mar. 17), Lexington (Feb. 
1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 3), Platts-
mouth (Mar. 9), St. Edwards (Mar. 3), Scottsbluff (Feb. 1), Stamford 
(Mar. 29), Stapleton (Mar. 18), Stuart (Mar. 80). 
GALLINACEOUS BIRDS 
PRAIRIE CHICKEN, Albion (Jan. 8), Antelope Co. (Apr. 8), Brady 
(Mar. 30), Brule Apr. 1), North Platte (Mar. 22), Stapleton (Mar. 2), 
Stuart (Jan. 15). SHARP-TAl ED GROUSE, Brule Apr. 26), Chadron 
(Feb. 15), Elsmere (Jan. 6), Halsey (Jan. 1), Stapleton (Feb. 1), Stuart 
(Jan. 8). BOB-WHITE, Alexandria (Jan. 30), Antelope Co. (June 26), 
Aurora (Apr. 1), Beatrice (Jan. 10), Bladen (Jan. 26), Blue Springs 
(Jan. 1), Brady (Jan. 15), Brule (Jan. 1), Columbus (May 1), Cozad 
(Jan. 1), Elsmere (Jan. 6), Grand Island (Apr. 10), Halsey (Jan. 4), 
Hastings (Mar. 15), Lexington (Feb. 1), Lincoln (May 21), North Platte 
(J an. 17), Omaha (Jan. 29), Plattsmouth (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), 
Spencer (May 9), Stamford (May 15), Stuart (Jan. 3). PHEASANT, 
Albion (Jan. 8), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. Jan. 10), Aurora 
(J an. 4), Beatrice (Jan. 10), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 7), 
Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Feb. 5), Columbus (Mar. 17), 
Cozad (Jan. 1), Elsmere (Feb. 7), Grand Island (Mar. 22), Helsey 
(Jan. 2), Hastings (Jan. 1), Lexington (Mar. 8), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (Jan. 17), Omaha (Mar. 16), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff 
(J an. 1), Spencer (Jan. 17), StamfOJ·d (Jan. 4), Stapleton (Jan. 3), 
Stuart (Jan. 1). 
CRANES 
WHOOPING CRANE, North Platte (Mar. 24). SANDHILL CRANE, 
Alexandria (Apr. 24), Bladen (Mar. 5), Brady (Feb. H), Brule (Mar. 
8), Cozad (Mar. 8), Elsmere (Apr. 1), Grand Island (Mar. 19), Hastings 
(Feb. 26), Lexington (Feb. 17), North Platte (Feb. 2), St. Edwards 
(Apr. 15), Spencer (Mar. 30), Stamford (Mar. 19), Stapleton (Mar. 17), 
Stuart (Mar. 30). 
RAILS, GALLINULES, and COOTS 
VIRGINIA RAIL, Stapleton (May 13). SORA, Alexandria (May 8), 
Antelope Co. (May 5), Grand Island (May 13), Lincoln (May 3), St. 
Edwards (May 20), Stuart (May 16). AMERICAN COOT, Alexandria 
(Mar. 7), Antelope Co. (Apr. 3), Aurora (Apr. 12), Beatrice (May 10), 
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Blue Springs (Mar. 17), Brule (Mar. 21), Columbus (Mar. 28), Grand 
Island (Mar. 30), Hastings (Apr. 12), Lexington (May 7), Lincoln 
(Mar. 14), North Platte (Mar. 16), Omaha (Mar. 23), Plattsmouth (Apr. 
12), Stapleton (Mar. 27). 
PLOVERS and TURNSTONES 
BELTED PIPING PLOVER, Lexington (May 7), Lincoln (May 4)t 
Omaha (May 4), Plattsmouth (May 3). SEMIPALMATED PLOVER, 
Beartice (May 9), Brule (May 17), Columbus (Apr. 27), Lincoln (Apr. 
26), Omaha (Apr. 19). KILLDEER, Albion (Apr. 22), Alexandria (Mar. 
1), Antelope Co. (Mar. 10), Aurora (Mar. 15), Beatrice (Mar. 22), 
Bladen (Mar. 13), Blue Springs (Mar. 17), Brady (Mar. 16), Brule 
·(Mar. 16), Chadron (May 21), Columbus (Apr. 12), Elsmere (Apr. 21), 
Grand Island (Mar. 22), Halsey (May 21), Hastings (Mar. 15), Lexing-
ton (Mar. 29), Lincoln (Mar. 12), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 
15), Plattsmouth (Apr. 12), St. Edwards (Apr. 26), Scottsbluff (Mar. 
16), Spencer (Mar. 19), Stamford (May 8), Stapleton (Mar. 15), Stuart 
(Mar. 30). GOLDEN PLOVER, Aurora (May 24), Lincoln (May 11), 
Omaha (May 7). RUDDY TURNSTONE, Alexandria (May 24), Lin-
coln (May 27). BLACK-BELLIED PLOVER, Lincoln (May 15). 
WOODCOCK, SNIPE and SANDPIPERS 
WILSON'S SNIPE, Alexandria (Apr. 6), Antelope Co. (Jan. 1), Beatrice 
(Apr. 25), Blue Springs (May 1), Brule (Jan. 11), Chadron (May 26), 
Hastings (Apr. 12), Lexington (May 7), Lincoln (Mar. 22), North 
Platte (Apr. 19), Omaha (Apr. 12). LONG-BILLED CURLEW, Brule 
(May 4), Chadron (May 27), Elsmere (Mar. 28), Grand Island (Apr. 
26), North Platte (Apr. 3), Scottsluff (Apr. 21), Stapleton (Apr. 1). 
HUDSONIAN CURLEW, Lincoln (May 27). UPLAND PLOVER, An-
telope Co. (Apr. 30), Aurora (July 4), Bladen (May 7), Brule (May 10), 
Columbus (May 19), Cozad (May 13), Grand Island (May 3), Hastings 
(May 3), Lincoln (May 3), North Platte (May 3), Scottsbluff (May 19), 
Stapleton (May 9), Stuart (Apr. 28). SPOTTED SANDPIPER, Alex-
andria (May 5), Antelope Co. (May 13), Aurora (May 6), Beatrice (May 
9), Brule (May 17), Columbus (May 15), Grand Island (May 16), Hast-
ings (Apr. 27), Lexington (Apr. 26), Lincoln (May 11), Omaha (May 2), 
Plattsmouth (May 3), Stapleton (Apr. 30). SOLITARY SANDPIPER, 
Albion (May 15), Antelope Co. (May 5), Brule (May 10), Ciolumbus 
(May 7), Grand ISland (May 1), Hastings (May 7), Lincoln (May 4), 
Omaha (May 4), Stapleton (June 30). WESTERN WILLET, Alex-
andria (Apr. 26), Beatrice (Apr. 26), Brule (Apr. 26), Chadron (May 
26), Columbus (Apr. 26), Cozad (Apr. 29), Grand Island (May 5), 
Hastings (May 3), Lincoln (Apr. 26), North Platte (May 3), Omaha (Apr. 
26). GREATER YELLOW-LEGS, Albion (Apr. 22), Alexandria (Apr. 
19), Antelope Co. (Apr. 2), Beatrice (Apr. 12), Blue Springs (Mar. 17), 
Brule (Apr. 5), Chadron (May 27), Columbus (Apr. 16), Grand Island 
(Mar. 22), Hastings (Apr. 5), Lincoln (Mar. 20), North Platte (Mar. 
27), Omaha (Mar. 23). LESSER YELLOW-LEGS, Alexandria (Apr. 
12), Antelope Co. (Apr. 3), Aurora (Apr. 5), Beatrice (Apr. 26), Blue' 
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Springs (Apr. 12), Brule (Apr. 10), Chadron (May 26), Columbus (Apr. 
22), Grand Island (Apr. 4), Hastings (Mar. 17), Lexington (May 21), 
Lincoln (Mar. 20), North Platte (Apr. 1), Omaha (Mar. 25), Plattsmouth 
(Apr. 12), Stapleton (Apr. 5). PECTORAL SANDPIPER, Alexandria 
(Apr. 6), Antelope Co. (Apr. 5), Brule (May 3), Columbus (May 15), 
Grand Island (May 12), Hastings (May 16), Lincoln (Mar. 22). WHITE-
RUMPED SANDPIPER, Bladen (May 24), Columbus (May 15), Lexing-
ton (May 7), Lincoln (May 3), Omaha (May 10), Scottsbluff (May 15). 
BAIRD'S SANDPIPER, Antelope Co. (May 15), Bladen (May 6), Brule 
(Mar. 29), Grand Island (Apr. 16), Lincoln (Mar. 26), North Platte 
(Apr. 17), Omaha (Apr. 11), Stapleton (May 13). LEAST SANDPIPER, 
Alexandria (Mar. 29), Beatrice (Apr. 26), Brule (Apr. 26), Columbus 
(Apr. 20), Grand Island (Apr. 16), Hastings (May 11), Lincoln (Mar. 
20), Omaha (Apr. 20). RED-BACKED SANDPIPER, Columbus (May 
]8), Lincoln (May 14), Omaha CMay 2). DOWITCHER, Antelope Co. 
(May 3), Aurora (May 2), Brule (Apr. 26), Columbus (May 15), Grand 
Island (Apr. 26), Hastings (Apr. 20), Lincoln (~lar. 27), North Platte 
(Mar. 22), Omaha (~ray 2), Stapleton CMay 15). STILT SANDPIPER, 
Beatrice (l\lay 10), Brule (May 17), Columus (May 18), Grand Island 
(Apr. 4), Hastings (May II), Lexington (May 17), Lincoln (~lar. 28), 
Omaha (May 10). SEl\fIPALMATED SANDPIPER, Beatrice (Apr. 
26), Columbus (Apr. 27), Grand Island (Apr. 16), Hastings (May Hi), 
Lincoln (Mar. 26), North Platte (Apr. 21). BUFFBREASTED SAND-
PIPER, Antelope Co. (May 8). MARBLED GODWIT, Alexandria (Apr. 
26), Antelope Co. (May 2), Columbus (Apr. 18), Lincoln (Apr. 12), 
North Platte (Apr. 19), Omaha (Apr. 12), Scottsbluff (May 9), Stuart 
(May 2). HUDSONIAN GODWIT, Antelope Co. (May 5), Lincoln 
(Apr. 19), Omaha (Apr. 12). SANDERLING, Brule (May 17), Lexing-
ton (May 21). 
AVOCETS and STILTS 
AVOCET, Brule (Apr. 26), Chadron (June 19), Columbus (Apr. 21), 
Lincoln (Apr. 19), North Platte (Apr. 21), Omaha (May 2). 
PHALAROPES 
WILSON'S PHALAROPE, Alexandria (Apr. 26), Antelope Co. (May 
2), Aurora (May 2), Beatrice (Apr. 26), Brule (Apr. 26), Chadron 
(May 26), Columbus (Apr. 27), Grand Island (May 3), Hastings (Apr. 
26), Lexington (May 7), Lincoln (Apr. 21), North Platte (l\lay 3), 
Omaha (Apr. 21), Stapleton (May 3), Stuart (May 2). 
GULLS and TERNS 
HERRING GULL, Albion (Apr. 30), Antelope Co. (Mar. 30), Aurora 
(Apr. 30), Columbus (Mar. 20), Lexington (Apr. 2), Lincoln (Mar. 9), 
Omaha (Mar. 5). RING-BILLED GULL, Alexandria (Apr. 11), Aurora 
(Apr. 27), Brule (Jan. 30), Columbus (May 19), Lincoln (Mar. 22), 
North Platte (Feb. 1), Omaha (Mar. 14). LAUGHING GULL, Colum-
bus (Apr. 5). FRANKLIN'S GULL, Alexandria Mar. 1), Antelope Co. 
(Apr. 21), Aurora (May 2), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 23), Blue 
Springs (Apr. 18), Brady (Apr. 24), Brule (Apr. 26), Chadron (June 20), 
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Columbus (Apr. 26), Cozad (Apr. 28), Grand Island (Mar. 30), Halsey 
(Apr. 27), Hastings (Apr. 27), Lexington (Apr. 27), Lexington (Apr. 26), 
Lincoln (Apr. 5), North Platte (May 3), Omaha (Mar. 23), Plattsmouth 
(May 3), Scottsbluff (Apr. 6), Spencer (Apr. 20), Stapleton (Apr. 23), 
Stuart (Apr. 28). FORESTER'S TERN, Antelope Co. (May 2), Aurora 
(May 9 ), Brule (May 27), Lincoln (Apr. 19), Omaha (Apr. 20), Platts-
mouth (May 3). COMMON TERN, Alexandria (Apr. 12), Beatrice 
(Apr. 13), Columbus (May 18), Lexington (May 7), Omaha (Apr. 19). 
INTERIOR LEAST TERN, Alexandria (May 30), Brule June 28), 
Columbus (May 22), Grand Island (June 15), Lexington (May 21), Lin-
coln (May 15), Omaha (May 22). CASPIAN TERN, Omaha (May 3). 
BLACK TERN, Alexandria (May 17), Beatrice (May 10), Bladen (May 
14), Blue Springs (Apr. 18), Columbus (May 15), Grand Island (May 
17), Hastings (May 16) Lexington (May 17), Lincoln (Apr. 22), Omaha 
(May 3), St. Edwards (May 24), Stapleton (May 15). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Alion (Mar. 27), Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Co. (Jan. 5), Aurora (Feb. 19), Beatrice (Feb. 27), Bladen (Mar. 31), 
Blue Springs (Feb. 6), Brady (Apr. 3), Brule (Apr. 5), Chadron (May 
21), Columbus (Mar. 17), Cozad (Apr. 3), Elsmere (Apr. 16), Grand 
Island (Apr. 5), Halsey (Apr. 27), Hastings (Mar. 20), Lexington (Mar. 
20), Lincoln (Mar. 19), North Platte (Apr. 4), Omaha (Mar. 20), Platts-
mouth (Mar. 27), St. Edwards (Mar. 24), Scottsbluff (Apr. 5), Spencer 
(Mar. 29), Stamford (Mar. 26), Stapleton (Mar. 16), Stuart (Apr. 3). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Albion (May 29), Alexandria (May 24), 
Antelope Co. (May 30), Aurora (May 10), Beatrice (May 15), Bladen 
(June 5), Blue Springs (May 11), Brady (June 23), Brule (May 31), 
Chadron (May 26), Columbus (May 15), Grand Island (May 23), Halsey 
(May 29), Hastings (May 16), Lexington (May 30), Lincoln (May 15), 
Omaha (May 19), Plattsmouth (June 27), St. Edwards (June 12), Scotts-
bluff (June 4), Stapleton (May 25), Stuart (May 20). BLACK-BILLED 
CUCKOO, Alexandria (May 19), Antelope Co. (May 26), Aurora (May 
31), Beatrice (May 15), Bladen (June 1), Blue Springs (May 25), Colum-
bus (Mar. 10), Elsmere (June 1), Grand Island (May 24), Hastings 
(May 30), Lincoln (May 11), St. Edwards (May 22). 
OWLS 
BARN OWL, Alexandria (Feb. 8), Brule (May 3), Stapleton (May 2). 
SCREECH OWL, Alexandria (Feb. 15), Antelope Co. (Mar. 13), Beatrice 
(Feb. 2), Blue Springs (June 15), Brule (June 28), Chadron (May 7), 
Columbus (Mar. 10), Elsmere (Jan. 19), Grand Island (Jan. 15), Hastings 
(Mar. 20), Lincoln (Jan. 4), Omaha (Jan. 6), Plattsmouth (June 11), 
St. Edwards (Jan. 3), Scottsbluff (Feb. 17), Stapleton (Feb. 3). GREAT 
HORNED OWL, Alexandria (Jan. 4), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora 
(Jan. 6), Beatrice (Fe. 10), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Apr. 18), 
Brule (Jan. 17), Chadron (Apr. 20), Elsmere (May 20), Halsey (Jan. 
2), Hastings (Jan. 1), Lincoln (Jan. 4), North Platte (Feb. 4), Omaha 
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(Jan. 25), St. Edwards (Apr. 16), Scottsbluff (Jan. 11), Spencer (June 
15), Stapleton (Jan. 30). BURROWING OWL, Antelope Co. (May 7), 
Brule (Apr. 26), Columbus (Apr. 13), Halsey (May 30), Hastings (Apr. 
1), North Platte (Apr. 12), Stapleton (Apr. 29), Stuart (Feb. 3. BARRED 
OWL, Omaha (Apr. 12). LONG-EARED OWL, Antelope Co. (Jan. 3), 
Bladen (Feb. 5), Cozad (Jan. 29), Lincoln (Jan. 25), Scottsbluff (May 
15). SHORT-EARED OWL, Axelandria (Feb. 17), Beatrice (Mar. 26), 
Bladen (May 11), Brule (Apr. 1), Chadron (Mar. 24), Lincoln (Jan. 25), 
North Platte (Feb. 9). 
GOATSUCKERS 
NUTALL'S POOR-WILL, Brule (May 3). NIGHTHAWK, Alexandria 
(May 18), Antelope Co. (May 24), Aurora (June 11), Beatrice (Apr. 
12), Bladen (June 16), Blue Springs (June 1), Brule (May 21), Chadron 
(May 15), Columbus (May 25), Elsmere (May 22, Grand Island (May 
24), Hastings (May 16), Lincoln (May 11), Omaha (May 25), Platts-
mouth (May 25), Plattsmouth (May 15), St. Edwards May 20),Scotts-
bluff (May 19), Spencer (May 27), Stapleton (May 25). 
SWIFTS 
CHIMNEY SWIFT, Albion (May 8), Alexandria (Apr. 14), Antelope 
Co. (May 21), Aurora (Apr. 29), Beatrice (Apr. 12), Bladen (May 9), 
Blue Springs (Apr. 27), Columbus (Apr. 26), Grand Island (Apr. 29), 
Hastings (Apr. 23), Lexington (May 15), Lincoln (Apr. 21), Omaha 
(.\1ay 13), Plattsmouth (Apr. 24), St. Edwards (Apr. 30), Stamford 
(May 12). 
HUMMINGBIRDS 
lWBY-THROATED HUMMINGBIRD, Alexandria (May 13), Antelope 
Co. (May 24), Blue Springs (May 25), Grand Island (June 6), Hastings 
(May 11), Omaha (May 12), Plattsmouth (May 10), St. Edwards (June 
10). 
KINGFISHERS 
EASTERN BELTED KINGFISHER, Alexandria (Jan. 18), Antelope 
Co. (Feb. 4), Aurora (Feb. 22), Beatrice (May 10), Blue Springs (Feb. 
1), Brady (Feb. 1), Brady (Feb. 1), Bmle (Jan. 11), Chadron (May 10), 
Columbus (Apr. 5), Elsmere (Apr. 17), Grand Island (Jan. 30), Hastings 
(Feb. 27), Lexington (Mar. 22), Lincoln (Apr. 5), North Platte (Jan. 
11), Omaha (Mar. 23), Plattsmouth (Mar. 22), St. Edwards (May 25), 
Scottsbluff (Jan. 1), Stamford (Mar. 26), Stapleton (Mar. 22), Stuart 
(Apr. 13). 
WOODPECKERS 
YELLOW-SHAFTED FLICKER, Albion (Mar. 24), Alexandria (Jan. 
7), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Apr. 12), Bladen 
(Jan. 25), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 14), 
Chadron (Jan. 10), Columbus (Jan. 12), Cozad (Jan. 1), Elsmere (Mar. 
20), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 16), Hastings (Jan. 3), lexing-
ton (Mar. 8), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Mar. 1), Omaha (Jan. 1), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer 
(May 29), Stamford (Jan. 10), Stapleton (Mar. 27), Stuart (Mar. 25). 
RED-SHAFTED FLICKER, Alexandria (Jan. 8), Antelope Co. (Apr. 
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1), Aurora (Mar. 1), Beatrice (Jan. 14), Bladen (Mar. 15), Brule (Jan. 
1), Chadron (Jan. 10), Cozad (Mar. 1), Grand Island (J<tn. 4), Hastings 
(Jan. 15), Lexington (Apr. 2), Lincoln (Apr. 23), North Platte (Jan. 
17), Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton (Jan. 28). RED-BELLIED WOOD-
PECKER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (May 3), Beatrice (Apr. 
12), Blue Springs (Jan. 7), Grand Island (Apr. 29), Hastings (May 16), 
Lincoln (Jan. 25), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), Stamford (Jan. 
31). RED-HEADED WOODPECKER, Albion (May 19), Alexandria 
(May 3), Antelope Co. (May 9), Aurora (Jan. 27), Beatrice (May 10), 
Bladen (May 10), Blue Springs (May 16), Brule (May 22), Chadron 
(May 20), Columbus (May 17), Cozad (May 9), Elsmere (May 16), 
Grand Island (May 13), Halsey (May 9), Hastings (May 8), Lexington 
(May 21), Lincoln (May 2), North Platte (May 16), Omaha (May 2), 
Plattsmouth (May 9), St. Edwards (May 25), Scottsbluff (May 23), 
Spencer (June 1), Stapleton (May 19), Stuart (May 12). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER, Aurora (Jan. 1), Beatrice (Mar. 16), Brule 
(Apr. 5), Grand Island (Apr. 28), Lincoln (Apr. 23), N<!rth Platte (Apr. 
13), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Mar. 28). 
HAIRY WOODPECKER, Alion (Jan. 5), Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Mar. 11), Bladen (Jan. 1), 
Blue Springs (Jan. 7), Brady (Feb. 5, Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 5), 
Columbus (Jan. 17), Cozad (Jan. 1), Grand Island (Mar. 19), Hastings 
(Jan. 29), Lincoln (Jan. 4), North Platte (Feb. 1), Omaha (Jan. 1), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 13), Stam-
ford (Jan. 31), Stapleton (Jan. 1), Stuart (Jan. 1). DOWNY WOOD-
PECKER, Albion (Jan. 7), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 2), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 
7), Brady (Feb. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 5), Columbus (Jan. 1), 
Cozad (Jan. 1), Elsmere (Jan. 20), Grand Island (Mar. 19), Halsey 
(Jan. 14), Hastings (Jan. 15), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 10), 
Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1, Scottsbluff 
Jan. 1), Stapleton (Jan. 5), Stuart (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Albion (May 11), Alexandria (Apr. 28), Ante-
lope Co. (May 3), Aurora (May 2), Beatrice (May 1), Bladen (May 9), 
Blue Springs (Apr. 26), Brady (May 10), Brule (May 8), Chadron (May 
2), Columbus (May 4), Elsmere (May 9), Grand Island (May 8), Halsey 
(May 22), Hastings (May 7), Lexington (May 7), Lincoln (Apr. 26), 
North Platte (Apr. 3), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 7), St. Ed-
wards (May 15), Scottsbluff (May 23), Stamford (May 7), Stuart (May 
8). WESTERN KINGBIRD, Albion (May 4), Alexandria (May 1), 
Antelope Co. May 1), Aurora (May 9), Beatrice (May 1), Bladen (Apr. 
28), Blue Springs (May 25), Brady (Apr. 14), Brule (May 8), Chadron 
(May 9), Columbus (May 5), Cozad (May 9), Elsmere (May 9), Grand 
Island (May 16), Hastings (Apr. 28), Lexington (May 17), Lincoln 
(May 4), North Platte (May 3), Omaha (May 20), Plattsmouth (May 30), 
St. Edwards (May 10), Scottsbluff (May 9), Spencer (Apr. 8), Stamford 
(May 3), Stapleton (May 8), Stuart (May 9). CASSIN'S KINGBIRD, 
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Brule (May 8). SCISSOR-TAILED FLYCATCHER, Alexandria (Apr. 
30), Beatrice (May 2). NORTHERN FLYCATCHER, Alexandria (May 
4), Antelope Co. (May 30), Aurora (Apr. 28), Bladen (May 10), Blue 
Springs (May 11), Brule (June 28), Chadron (May 10), Grand Island 
(May 19), Hastings (Apr. 28), Lexington (May 21), Lincoln (May 10), 
North Platte (May 16), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 15), Staple-
ton (May 15). PHOEBE, Alexandria (Mar. 19), Antelope Co. (Mar. 
28), Aurora (Apr. 5), Beatrice (Apr. 6), Bladen (Apr. 19), Blue Springs 
(Mar. 30), Columbus (Apr. 4), Cozad (Mar. 28), Grand Island (Apr. 3, 
Halsey (Apr. 12), Hastings (Mar. 19), Lexington (Apr. 26), Lincoln 
(Mar. 22), Omaha (Apr. 12), Plattsmouth (Mar. 27), Stapleton (Apr. 3), 
Stuart (Feb. 1). SAY'S PHOEBE, Aurora (Apr. 14), Bladen (Mar. 
22), Brady (Apr. 14), Brule (Apr. 18), Chadron (May 26), Columbus 
(Apr. 1), Halsey (Apr. 15), Hastings (Mar. 29), Lexington (May 30), 
North Platte (Apr. 19), Stapleton (Apr. 15). ALDER FLYCATCHER, 
Brule (May 10), Columbus (May 13), Grand Island (May 9), Lincoln 
(May 7), Omaha (May 11), Plattsmouth (May 14), Stapleton (May 8). 
LEAST FLYCATCHER, Alexandria (May 10), Antelope Co. (May 11), 
Aurora (May 3), Beatrice, Apr. 10), Brule (May 8), Columbus (May 17), 
Grand Island (May 9), Halsey (May 8), Lincoln (May 7), Omaha (May 
2), Stapleton (May 17). EASTERN WOOD PEWEE, Antelope Co. 
(May 10), Aurora (Apr. 26), Bladen (May 10), Grand Island (May 18), 
Lincoln (May 14), Omaha (May 19), Plattsmouth (May 19). WESTERN 
WOOD PEWEE, Brule (May 26), Scottsbluff (June 20). OLIVE-
SIDED FLYCATCHER, Brule (May 31), Stapleton (May 18). 
LARKS 
HORNED LARK, Albion (Mar. 19), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. 
(Jan. 1), Aurora (Jan 4), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Mar. 17), Brady (Mar. 30), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 10), 
Columbus (Mar. 8), Cozad (Feb. 17), Elsmere (Jan. 6), Grand Island 
(Jan. 4), Halsey (Feb. 20), Hastings (Apr. 12), Lexington (Feb. 1), Lin-
coln (Jan. 1), North Platte (Mar. 22), Omaha (Jan. 3), Scottsbluff (Jan. 
1), Spencer (Mar. 29), Stamford (Jan. 5), Stapleton (Jan. 2), Stuart 
(Jan. 3). 
SWALLOWS 
TREE SWALLOW, Alexandria (Apr. 29), Antelope Co. (lviay 2), Colum-
bus (May 4), Grand Island (May 3), Hastings (May 3), Lincoln (Apr. 
25), North Platte (Apr. 17), Omaha (May 3), Plattsmouth (May 3). 
BANK SWALLOW, Alexandria (Apr. 6), Antelope Co. (June 14), Aurora 
(May 10), Beatrice (May 10), Bladen (May 9), Brady (Apr. 23), Brule 
(May 3), Columbus (May 10), Grand Island (May 3), Hastings (May 
16), Lexington (June 10, Lincoln (May 17), North Platte (May 30), 
Omaha (May 20), Plattsmouth (May 3), St. Edwards (May 8), Stuart 
(May 9). ROUGH-WINGED SWALLOW, Alexandria (May 3), Ante-
lope Co. (Apr. 22), Aurora (Apr. 26), Blue Springs Apr. 28), Brady (May 
3), Grand Island (May 3), Halsey (May 11), Hastings (May 16), Lexing-
ton (May 7), Lincoln (Apr. 23), North Platte (May 3), Omaha (Apr. 26). 
BARN SWALLOW, Albion (May 30), Alexandria (Apr. 23), Antelope Co. 
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(May 2), Aurora (May 5), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 22), Blue 
Springs (May 25), Brady (May 2), Brule (Apr. 26), Columbus (May 4), 
Cozad (May 8), Elsmere (May 12), Grand Island (May 3), Halsey (May 
12), Hastings (May 3), Lexington (May 17), Lincoln (Apr. 23), Omaha 
(Apr. 11), Plattsmouth (May 18, St. Edwards (May 10), Scottsbluff (Apr. 
22), Spencer (June 11), Stamford (May 8), Stapleton (May 13), Stuart 
(Apr. 30). CLIFF SWALLOW,. Alexandria (May 3), Antelope Co. 
(May 31), Aurora (May 2), Bladen (Apr. 28), Brule (Apr. 26), Colum-
bus (May 4), Grand Island (May 31), Lexington (May 21), Lincoln 
(May 17), North Platte (May 30), Omaha (May 5), Plattsmouth (May 
3), Scottsbluff (May 9). PURPLE MARTIN, Albion (Apr. 22), Alex-
andria (Apr. 1), Antelope Co. (~Iay 21), Aurora (Apr. 12), Beatrice 
(Apr. 21), Bladcn (May 4), Blue Springs (Apr. 6), Chadron (Apr. 21), 
Cozad (Apr. 15), Grand Island (Apr. 4), Hastings (Mar. 28), Lexington 
(June 1), Lincoln (Apr. 4), North Platte (Apr. 12), Omaha (Apr. 12), 
Plattsmouth (Apr. 8), St. Edwards (Apr. 10), Spencer (May 26), Stam-
ford (May 11), Stapleton (June 1), Stuart (June 3). 
JAYS, .\IAGPIES, and CROWS 
BLUE JAY, Albion (;VIal' 1), Alexandria (Apr. 2), Aritelope Co. (Jan. 1), 
)l.llrOra (Apr. 28), Beatrice (Jan. 21), Bladen (Apr. 28), Blue Springs 
(Jan. 7), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (May 21), Columbus 
(Jan. 9), Cozad (May 2), Elsmere (May 9), Grand Island (Apr. 29), 
Halsey (May 7), Hastings (Apr. 27), Lexington (;VIay 6), Lincoln (Jan. 
I), North Platte (:\Iay H), Omaha (Jan. I), Plattsmouth (Jan. I), St. 
Edward; (Jan. H), Scottsbluff (May 14), Spencer (June 1,), Stamford 
(:\Iay 15), Stapleton (May 5), Stuart (Jan. 1). MAGPIE, Antelope Co. 
(Feb. 15), Aurora (Jan. 14), Bladen (Jan. I), Blue Springs (Jan. I). 
Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 26), Cozad (Feb. 11), Elsmere (Apr. 29). 
Grand Island (Jan. 25), Halsey (Jan. 2), Lexington C:~Iay 7), North 
Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 27), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Feb. 
15), Stamford (Jan. 2,t), Stapleton (Jan. H). CROW, Albion (Jan. 1), 
Alexandria (Jan. I), Antelope Co. (Jan. I), Aurora (Jan. I), Beatrice 
(Jan. H), Bladen (Jan. 6), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Jan. 2), Brule 
(Jan. I), Chadron (Mar. 24), Columbus (Feb. 10), Cozad (Jan. I), Els-
mere (.I an. 1), Grand Island (Jan. 4), Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 
11), Lexinf,ri:on (Feb. 2), Lincoln (Jan. 1), North Platte (.\Iar. I), Omaha 
(Jan. I), Plattsmouth (Feb. 8), St. Edwards (Jan. 15), Scottsbluff (Jan. 
I), Spencer (Feb. 26), Stamford (Jan. 5), Stapleton (Jan. 2), Stuart 
(Jan. I). PINYON JAY, Scottsbluff (.\far. 29). 
TIT.\UCE, VERDINS and BllSH-TITS 
BLACK-CAPPED CHICKADEE, Albion (Jan. I), Alexandria (Jan. 1), 
Antelope Co. (Jan. I), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 3), Bladen (Jan. 
I), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 
I), Columbus (Jan. 2), Cozad (Jan. 1), Grand Island (Jan. 25), Halsey 
(Jan. 2), Hastings (Jan. I), Lexington (Feb. 1), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (Jan. 9), Omaha (.Jan. 1), Plattsmouth (Jan. I), St. Edwards 
(J an. ]), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. ] 0), Stamford (Jan. 2), 
Stapleton (.Tan. 1), Stuart (Jan. I). TUFTED TIT\fOUSE, Alexandria 
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(Jan. 23), Beatrice (Jan. 2), Blue Springs (Jan. 7), Lincoln (Jan. 1), 
Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1). 
NUTHATCHES 
WHITE-BREASTED NUTHATCH, Alexandria (Jan. 15), Antelope Co. 
(Feb. 4), Beatrice (Mar. 12), Chadron (Jan. 16), Columbus (Jan. 2), 
Cozad (Jan. 1), Grand Island (Jan. 13), Hastings (Apr. 12), Lincoln 
(Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1). RED-BREASTED 
NUTHATCH, Aurora (Jan. 1), Chadron (Jan. 16), Columbus (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 4), Omaha (Feb. 23), Plattsmouth (Feb. 12). 
CREEPERS 
BROWN CREEPER, Albion (Feb. 8), Alexandria (Jan. 28), Antelope 
Co. (Jan. 12), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Apr. 12), Blue Springs (Jan. 
7), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 15), Columbus (Jan. 20), Cozad (Jan. 
1), Grand Island (Jan. 7), Halsey (Feb. 15), Hastings (Jan. 4), Lincoln 
(J an. 1), North Platte (Jan. 17), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), 
St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 6), Stamford (Feb. 20), Staple-
ton (Jan. 1). 
WRENS 
HOUSE WREN, Albion (Apr. 24), Alexandria (Apr. 25), Antelope 
Co. (Apr. 25), Aurora (Apr. 20), Beatrice (Apr. 24), Bladen (Apr. 29). 
Blue Springs (Apr. 27), Brule (May 2), Chadron (.May 6), Columbus 
(May 4), Cozad (Apr. 25), Elsmere (Apr. 29), Grand Island (May 22), 
Halsey (May 5), Hastings (Apr. 28), Lexington (Apr. 23), Lincoln (Apr. 
13), North Platte (May 2), Omaha (Apr. 20), Plattsmouth (Apr. 22), 
St. Edwards (Apr. 22), Scottsbluff (May 9), Spencer (May 24), Stam-
ford (Apr. 26), Stapleton (Apr. 29), Stuart (May 3). EASTERN WIN-
TER WREN, Alexandria (Apr. 25), Lincoln (Jan. 25). BEWICK'S 
WREN, Aurora (Apr. 11), Beatrice (May 15), Hastings (Apr. 10). 
CAROLINA WREN, Aurora (Jan. 1), Beatrice (May 10), Lincoln (June 
3), North Platte (Jan. 10). PRAIRIE MARSH WREN, Brule (Apr. 
26), Lincoln (May 3). SHORT-BILLED MARSH WREN, Bladen (May 
24). COMMON ROCK WREN, Brule (Apr. 11), Scottsbluff (June 20), 
Stapleton (Apr. 16). 
MOCKINGBIRDS and THRASHERS 
MOCKINGBIRD, Alexandria (Apr. 30), Aurora (::\1ar. 30), Beatrice 
(May 6), Bladen (Apr. 25), Blue Springs (June 28), Brule (May 27), 
Grand Island (Mar. 18), Hastings (Apr. 22), Lincoln (May 24), Platts-
mouth (May 10), St. Edwards (May 28), Stamford (May 5). CATBIRD, 
Albion (May 16), Alexandria (May 10), Antelope Co. (May 11), Aurora 
(May 10), Beatrice (May 9), Bladen (~lay 21), Blue Springs (May 11), 
Brady (May 23), Brule (May 8), Chadron May 19), Columbus (May 14), 
Cozad (May 12), Elsmere (May 17), Grand Island (.May 13), Halsey 
(May 17), Hastings (May 8), Lexington (Apr. 25), Lincoln (May 6), 
North Platte (June 3), Omaha (May 2), Plattsmouth (May 1), St. Ed-
wards (May 12), Scottsbluff (May 20), Spencer (June 2), Stamford (May 
17), Stapleton (May 15). 
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BROWN THRASHER 
Albion (May 7), Alexandria (Apr. 26), Antelope Co. (May 2), Aurora 
(Apr. 27), Beatrice (Apr. 24), Bladen (Apr. 28), Blue Springs (Apr. 28), 
Brady (Apr. 27), Brule (May 3), Chadron (May 15), Columbus (May 5), 
Cozad (Apr. 28), Elsmere (May 30), Grand Island (Apr. 21), Halsey 
(May 7), Hastings (Apr. 23), Lexington (May 7), Lincoln (Apr. 22), 
North Platte (May 3), Omaha (Apr. 26), Plattsmouth (Apr. 24), St. Ed-
wards (Apr. 28), Scottsbluff (May 9), Spencer (May 13), Stamford (May 
5), Stapleton (Apr. 29), Stuart (May 4). 
THRUSHES, BLUEBIRDS, STONECHATS, and SOLITAIRES 
ROBIN, Albion (Mar. 5), Alexandria (Jan. 9), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Jan. 4), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Jan. 4), Blue Springs (Feb. 
4), Brady (Jan. 5), Brule (Jan. 2), Chadron (Mar. 5). Columbus (Jan. 
3), Cozad (Mar. 9), Elsmere (Mar. 15), Grand Island (Jan. 4), Halsey 
(Jan. 13), Hastings (Jan. 1), Lexington (Mar. 2), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (Jan. 6), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Mar. 2), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Mar. 12), Stamford (Jan. 12), 
Stapleton (Jan. 25), Stuart (Feb. 11). WOOD THRUSH, Albion (Apr. 
1), Alexandria May 11), Beatrice (May 10), Columbus (May 3), Grand 
Island (May 20), Lincoln (May 11), Omaha (May 11), Plattsmouth (May 
14). HERMIT THRUSH, Elsmere (Apr. 9), Hastings (Apr. 14), Lin-
coln (May 5), Scottsbluff (May 23). OLIVE-BACKED THRUSH, Al-
bion (Apr. 24), Alexandria (May 13), Antelope Co. (May 11), Aurora 
(May 5), Beatrice (May 9), Blue Springs (May 11), Brule (May 7), 
Columbus (May 18), Cozad (May 14), Elsmere (May 18), Grand Island 
(Apr. 29), Halsey (Apr. 26), Hastings (May 7), Lexington (May 21), 
Lincoln (May 9), North Platte (May 19), Omaha (May 2), Plattsmouth 
(May 13), St. Edwards (May 13), Scottsbluff (May 9), Stamford (May 
15), Stapleton (May 7), Stuart (May 12). GRAY-CHEEKED THRUSH, 
Antelope Co. (May 4), Aurora (May 19), Beatrice (May 8), Bladen (May 
13), Blue Springs (May 11), Brule (May 10), Columbus (May 20), Grand 
Island (May 22), Hastings (May 12), Lincoln (May 9), Omaha (May 18). 
VEERY, Beatrice (May 15), Bladen (May 10), Brule (May 10), Grand 
Island (May 21). EASTERN BLUEBIRD, Alexandria (Feb. 7), Ante-
lope Co. (Mar. 12), Aurora (Jan. 26), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Mar. 
12), Blue Springs (Mar. 2), Brady (Mar. 14), Brule (Mar. 14), Columbus 
(May 5), Cozad (Mar. 14), Elsmere (Apr. 29), Grand Island (Apr. 18), 
Halsey (Mar. 28), Hastings (Mar. 25), Lexington (Apr. 2), Lincoln Mar. 
20), North Platte (May 3), Omaha (Mar. 16), Plattsmouth (May 3), 
Stapleton (Apr. 14), Stuart (Apr. 14). MOUNTAIN BLUEBIRD, Brady 
(Jan. 21), Brule (Mar. 19), Chadron (Apr. 4), Hastings (Mar. 8), North 
Platte (Feb. 2), Scottsbluff (Mar. 16), Stapleton (Feb. 8). TOWN-
SEND'S SOLITAIRE, Beatrice (Mar. 10), Brady (Mar. 10), Brule (Jan. 
30), Chadron (Fe. 2), Grand Island (Mar. 12), Halsey (Jan. 3), Hastings 
(Mar. 26), Scottsbluff (Jan. 1). 
GNATCATCHERS and KINGLETS 
BLUE-GRAY GNATCATCHER, Alexandria (May 4), Blue Springs 
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(Apr. 28), Halsey (Apr. 28), Omaha (May 10). GOLDEN-CROWNED 
KINGLET, Albion (Jan. 6), Alexandria (June 15), Antelope Co. (Feb. 4), 
Aurora (Jan. 1), Beatrice (Apr. 16), Bladen (Apr. 27), Blue Springs 
(Apr. 1), Brady (May 5), Columbus (Jan. lO), Elsmere (Apr. 26), Grand 
Island (Jan. 4), Hastings (Mar. 9), Lincoln (Mar. 7), North Platte (Jan. 
5), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 11), Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton 
(Apr. 29). RUBY-CROWNED KINGLET, Alexandria (May lO), Ante-
lope Co. (Apr. 22), Aurora (Mar. 80), Beatrice (Apr. 12), Brule (Apr. 
7), Columbus (May 18), Cozad (May 4), Elsmere (May 21), Grand Is-
land (Apr. 14), Hastings (Apr. 28), Lincoln (Apr. 19), Omaha (Jan. 4), 
Plattsmouth (Mar. 27), St. Edwards (Mar. 27), Stapleton (Mar. 29). 
PIPITS 
AMERICAN PIPIT, Alexandria (May 8), Antelope Co. (May 6), Bea-
trice (May 5), Bladen (May 5), Brule (Apr. 19), Grand Island (Mar. 17), 
Lincoln (Mar. 21), North Platte (May 8), Stapleton (Mar. 19). 
SPRAGUE'S PIPIT, Bladen (Apr. 19), Lincoln (Apr. 1). 
WAXWINGS 
CEDAR WAXWING, Albion (Mar. 25), Alexandria (May 24), Antelope 
Co. (Feb. 4), Beatrice (Apr. 25), Chadron (Feb. 15), Columbus (Mar. 
16), Cozad (Mar. 29), Grand Island (Jan. 21), Hastings (Mar. 5), Lin-
coln (Apr. 12), North Platte (Jan. 18), Omaha (Feb. 26), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff Apr. 80), Stapleton (Mar. 16). 
SHRIKES 
NORTHWESTERN SHRIKE, Alexandria (Mar. 8), Bladen (Feb. 12), 
Blue Springs (Feb. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Mar. 14), Hastings 
(Mar. 19), North Platte (Apr. 2), Omaha (Apr. 22), Scottsbluff (Jan. 1). 
LOGGERHEAD SHRIKE, Albion (Mar. 18), Alexandria (Jan. 7), Ante-
lope Co. (Mar. 28), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Mar. 20), Blue Springs 
(Mar. 80), Brady (Apr. 5), Brule (Apr. 1), Columbus (May 8), Cozad 
(Mar. 20), Elsmere (Mar. 80), Grand Island (Apr. 11), Hastings (May 
17), Lincoln (Jan. 10), Plattsmouth (Apr. 24), Scottsbluff (May 1), 
Spencer (May 12), Stamford (May 18), Stapleton (Mar. 8), Stuart (Jan. 
20). 
STARLINGS 
STARLING, Albion (Jan. 6), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1) 
Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 8), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 
7), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 26), Columbus (Jan. 
1), Cozad (Jan. 1), Grand Island (Jan. 1), Hastings (Jan. 1), Lexington 
(Feb. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 5), Omaha (Jan. 5), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 2), Scottsbluff (Jan. 1), Stam-
ford (Jan. 4), Stapleton (Jan. 9), Stuart (Jan. 1). 
VIREOS 
WHITE-E'YED VIREO, Beatrice (May 8), Lincoln (May 10), Omaha 
(May 15). BELL'S VIREO, Aurora (May 14), Bladen (May 15), Brule 
(May 20), Grand Island (May 15), Hastings (May 2), Lincoln (May 10), 
North Platte June 8), Omaha (May 18), St. Edwards (Mar. 8), Stapleton 
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(May 19). YELLOW-THROATED VIREO, Aurora (May 20),Cozad 
(May 14), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 15). BLUE-HEADED 
VIREO, Antelope Co. (May 4), Omaha (May 10). RED-EYED VIREO, 
Antelope Co. (May 25), Aurora (May 19), Beatrice (May 8), Brule (May 
80), Columbus (May 18), Grand Island (May 15), Halsey (May 27), 
Hastings (Apr. 28), Lincoln (May 4), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 
8), Plattsmouth (May 14), Scottsbluff (May 28), Stapleton (May 19). 
PHILADELPHIA VIREO, Blue Springs (May 21). WARBLING 
VIREO, Alexandria (May 8), Antelope Co. (May 15), Aurora (May 6), 
Beatrice (May 8), Bladen (May 28), Blue Springs (May 6), Brule (May 
9), Columbus (May 7), Cozad (May 8), Grand Island (May 9), Halsey 
(May 28), Hastings (May 7), Lexington (May 17), Lincoln (May 1), 
North Platte (May 16), Omaha (May 7), Plattsmouth (Apr. 27), Staple-
tone May 25). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, Alexandria (May 17), Antelope Co. 
(May 1), Aurora (May 5), Blue Springs (Apr. 28), Brule (May 8), Colum-
bus (May 8), Elsmere (Apr. 29), Grand Island (Apr. 28), Hastings (May 
5), Lincoln (Apr. 80), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 15), St. Ed-
wards (May 22), Stapleton (Apr. 29). PROTHONOTARY WARBLER, 
Omaha (May 8). TENNESSEE WARBLER, Albion (May 9), Aurora 
(May 11), Beatrice (May 8), Blue Springs (May 11), Brule (May 20), 
Columbus (May 17), Grand Island (May 11), Hastings (Apr. 26), Lincoln 
(May 4), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 12), Stamford (May 14), 
Stapleton (May 23. ORANGE-CROWNED WARBLER, Albion (Apr. 
3), Antelope Co. (May 3), Aurora (Apr. 26), Beatrice (May 9), Bladen 
(Apr. 26), Brady (Apr. 27), Brule (Apr. 25), Columbus (May 3), Grand 
Island (May 6), Halsey (Apr. 28), Hastings (Apr. 26), Lincoln (May 3), 
Omaha (Apr. 28), Stapleton (Apr. 24), Stuart (May 10). NASHVILLE 
WARBLER, Beatrice (May 9), Hastings (Apr. 26), Lincoln (May 6), 
Omaha (May 10). PARULA WARBLER, Blue Springs (May 14), North 
Platte (Apr. 2). YELLOW WARBLER, Albion (May 19), Alexandria 
(May 9), Antelope Co. (May 11), Aurora (May 8), Beatrice (Apr. 28), 
Bladen (May 11), Blue Springs (Apr. 22), Brule (May 7), Chadron (May 
10), Columbus (May 14), Cozad (May 14), Elsmere (June 18), Grand 
Island (Apr. 28), Halsey (May 9), Hastings (May 7), Lexington (May 
7), Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 8), Omaha (May 2), Platts-
mouth (May 2), St. Edwards (May 15), Scottsbluff (May 9), Stamford 
(May 17), Stapleton (May 8). MAGNOLIA WARBLER, Alexandria 
(May 3), Antelope Co. (May 23), Aurora (May 17), Beatrice (May 15), 
Brule (May 11), Omaha (May 10). BLACK-THROATED BLUE WAR-
BLE'R, Brady (Apr. 23), Brule (May 22), Omaha (May 24). MYRTLE 
WARBLER, Albion (Apr. 30), Alexandria (May 3), Antelope Co. (Apr. 
27), Aurora (Apr. 12), Beatrice (May 8), Bladen (Apr. 26), Blue Springs 
(Apr. 19), Brule (Apr. 26), Chadron (May 21), Columbus (May 3), Els-
mere (Apr. 28), Grand Island (Apr. 21), Halsey (May 8), Hastings 
(Apr. 23), Lincoln (Apr. 22), North Platte (Apr. 25), Omaha (Apr. 19), 
Plattsmouth (Apr. 11), St. Edwards (Apr. 12), Scottsbluff (May 2), 
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Stapleton (Apr. 14), Stuart (May 2). AUDUBON'S WARBLER, Brule 
(May 3), Scottsbluff (Apr. 28), Stapleton (May 15). BLACK· 
THROATED WARBLER, Hastings (Apr. 28), Lincoln (May 6), Omaha 
(May 23), Plattsmouth (May 2). CERULEAN WARBLER, Omaha 
(May 23). BLACKBURNIAN WARBLER, Aurora (May 10), Lexington 
(May 24), Lincoln (May 6), Omaha (May 11). YELLOW-THROATED 
WARBLER, Beatrice (May 7), Brady (Apr. 30), Elsmere (June 20), 
Plattsmouth (May 14), Stamford (May 14), Stuart (May 4). CHEST-
NUT-SIDED WARBLER, Aurora (May 19), Columbus May 17), Hast-
ings (May 16), Lincoln (May 17), Omaha (May 14). BAY-BREASTED 
WARBLER, Bladen (May 10), Grand Island (May 22), Halsey (May 
9), Hastings May 15), Omaha (May 23). BLACK-POLL WARBLER, 
Antelope Co. (May 1), Aurora (May 17), Beatrice (May 10), Bladen 
(May 22), Blue Springs (May 13), Brule (May 10), Columbus (May 3), 
Grand Island (May 15), Halsey (May 12), Hastings (May 16), Lincoln 
(May 7), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 15), St. Edwards (Apr. 
10). WESTERN PALM WARBLER, Antelope Co. (May 13), Grand 
Island (May 3), Lincoln (May 23). OVENBIRD, Alexandria (May 10), 
Aurora (May 15), Beatrice (May 10), Cozad (May 11), Grand Island 
(May 18), Halsey (May 13), Hastings (May 13), Hastings (May 6), 
Lincoln (May 10), Omaha May 2), Scottsbluff (May'20). GRINNELL'S 
WATER-THRUSH, Antelope Co. (May 5), Aurora (May 6), Blue Springs 
(May 12), Brule (May 9), Chadron (May 23), Columbus (May 17), 
Grand Island (May 5), Hastings (May 7), Lexington (Apr. 26), Lincoln 
(May 10), Omaha (Apr. 11). Stapleton (May 10). LOUISIANA WA-
TER-THRUSH, Bladen (May 24), Omaha (May 2). KENTUCKY 
WARBLER, Beatrice (May 10), Omaha (May 10). CONNECTICUT 
WARBLER, Alexandria (May 10). MOURNING WARBLER, Aurora 
(May 22), Beatrice (May 8), Grand Island (May 22), Hastings (May 
15), Lincoln (May 20), Omaha (May 19). MACGILLIVRAY'S WAR-
BLER, Brule (May 9). YELLOW-THROAT, Albion (May 12), Alex-
andria (May 10), Antelope Co. (May 11), Aurora (May 16), Bladen (May 
13), Blue Springs (May 11), Brule (May 3), Chadron (May 13), Colum-
bus (May 17), Cozad (May 9), Grand Island (May 5), Hastings (Apr. 
27), Lexington (May 30), Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 16), 
Omaha (May 2), Plattsmouth (May 14), Scottsbluff (May 13), Stapleton 
(Apr. 29). CHAT, Alexandria Aurora (May 17), Bladen (May 
27), Brule May 21), Chadron (June 5), Grand Island (May 20), Hastings 
(May 11), Lincoln (May 14), North Platte (June 3), Omaha (May 10), 
Scottsbluff (May 21), Stapleton (May 11). WILSON'S WARBLER, 
Aurora (Apr, 27), Blue Springs (May 12), Brule (May 25), Hastings 
(May 9), Lincoln (May 16), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 4), 
Scottsbluff (May 23). CANADA WARBLER, Grand Island (May 23), 
Lincoln (May 23), Omaha (May 18). AMERICAN REDSTART, Alex-
andria (May 10), Antelope Co. (May 10), Aurora (May 10), Beatrice 
(May 8), Blue Springs (May 12), Brady (May 4), Brule (May 10), Chad-
ron (May 13), Columbus (May 17), Elsmere (May 18), Grand Island 
(May 21), Halsey (May 20), Hastings (May 7), Lexington (May 21), 
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Lincoln (May 8), Omaha (May 10), Plattsmouth (May 13), St. Edwards 
(May 22), Scottsbluff (May 16), Stapleton (May 10). 
WEAVER FINCHES 
ENGLISH SPARROW, Albion (Jan. 2), Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 1), 
Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), Grand Island (Jan. 
1), Hastings (Jan. 1), Lexington (Feb. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 5), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), 
Scottsbluff Jan. 1), Spencer (Jan. 1), Stamford (Jan. 1), Stapleton (Jan. 
1), Stuart (Jan. 1). 
MEADOWLARKS, BLACKBIRDS, and TROUPIALS 
BOBOLINK, Albion (May 19), Antelope Co. (May 3), Aurora (May 11), 
Brady (May 22), Brule (May 17), Columbus (May 19), Cozad (May 9), 
Elsmere (May 8), Grand Island (May 21), Hastings (May 23), .Lexing-
ton (May 17), Lincoln (May 17), North Platte (May 16), Omaha (June 
6), Stapleton (May 15), Stuart (May 15). EASTERN MEADOWLARK, 
Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Mar. 15), Beatrice (Feb. 25), Bladen 
(Mar. 28), Blue Springs (Mar. 17), Brady ( Jan. 1), Brule (Feb. 2), 
Columbus (Apr. 13), Cozad (Feb. 5), Grand Island (Mar. 30), Hastings 
(May 29), Lincoln (Feb. 11), North Platte (Mar. 25), Omaha (May 10), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Staple-
ton (Mar. 27). WESTERN MEADOWLARK, Albion (Jan. 7), Alex-
andria (Jan. 1), Antelope Co. (Mar. 11), Aurora (Jan. 4), Beatrice (Feb. 
26), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 
1), Chadron (Mar. 24), Columbus (Mar. 7), Cozad (Feb. 17), Elsmere 
(Mar. 11), Grand Island (Jan. 4), Halsey (Mar. 21), Hastings (Jan. 4), 
Lexington (Feb. 2), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 11), Omaha 
(Jan. 6), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 12), Stamford (Jan. 1), 
Stapleton (Jan. 3), Stuart (Feb. 15). YELLOW-HEADED BLACK-
BIRD, Albion (Apr. 22), Alexandria (Apr. 6), Antelope Co. (Apr. 19), 
Aurora (Apr. 5), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 8), Blue Springs (Apr. 
26), Brady (Apr. 25), Brule (Apr. 5), Columbus (Apr. 15), Cozad (Apr. 
21), Elsmere (Apr. 29), Grand Island (May 3), Hastings (Apr. 20), 
Lincoln (Apr. 5), North Platte (Apr. 25), Omaha (Apr. 22), Scottsbluff 
(May 9), Spencer (May 20), Stamford (May 15), Stapleton (Apr. 5), 
Stuart (Apr. 22). RED-WING, Albion (Mar. 11), Alexandria (Feb. 5), 
Antelope Co. (Feb. 20), Aurora (Feb. 29), Beatrice (Apr. 12), Bladen 
(Jan. 4), Blue Springs (Feb. 1), Brady (Jan. 28), Brule (Jan. 3), Chadron 
(Mar. 24), Columbus (Mar. 7), Cozad (Jan. 11), Elsmere (Feb. 5), Grand 
Island (Mar. 7), Hastings (Feb. 26), Lexington (Mar. 29), Lincoln (Feb. 
1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 28), Plattsmouth (Mar. 22), St. 
Edwards (Apr. 25), Scottsbluff (Feb. 1), Spencer (Mar. 19), Stamford 
(Mar. 6), Stapleton (Jan. 3), Stuart (Mar. 10). ORCHARD ORIOLE, 
Albion (May 19), Alexandria (May 7), Antelope Co. (May 11), Aurora 
(May 10), Beatrice (May 2), Bladen (May 8), Blue Springs (May 6), 
Brady (May 9), Brule (May 10), Chadron (May 23), Columbus (May 17), 
Cozad (May 9), Grand Island (May 8), Halsey (May 10), Hastings (May 
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11), Lexington (May 21), Lincoln (May 8), North Platte (May 23), 
Omaha (May 6), Plattsmouth (May 11), St. Edwards (May 18), Stam-
ford (May 17), Stapleton (May 15), Stuart (May 10). BALTIMORE 
ORIOLE, Albion (May 8), Alexandria (May 4), Antelope Co. (May 7), 
Aurora (May 9), Beatrice (May 1), Bladen (May 8), Blue Springs (May 
7), Brady (May 9), Brule (May 8), Columbus (May 4), Cozad (May 8), 
Elsmere (May 9), Grand Island (May 18), Hastings (May 8), Lexington 
(May 17), Lincoln (Apr. 30), North Platte (May 8), Omaha (May 4), 
Plattsmouth (May 2), St. Edwards (May 11), Scottsbluff (May 24), 
Spencer (May 2), Stamford (May 10), Stapleton (May 8), Stuart (May 
8). BULLOCK'S ORIOLE, Albion (June 7), Brule (May 10), Chadron 
(May 23), Columbus (May 3), Halsey (May 8), North Platte (May 11), 
Scottsbluff (May 8). RUSTY BLACKBIRD, Antelope Co. (Mar. 22), 
Beatrice (Feb. 20), Bladen (Feb. 4), Brule (Jan. 11), Cozad (Apr. 20), 
Elsmere (Mar. 10), Grand Island (Jan. 13), Lexington (May 17), Stuart 
(Apr. 3). BREWER'S BLACKBIRD, Albion (May 5), Alexandria (Feb. 
10), Antelope Co. (Apr. 1), Aurora (Apr. 20), Beatrice (Apr. 12), Bladen 
(Mar. 31), Brule (Mar. 29), Columbus (Apr. 21), Elsmere (Apr. 14), 
Grand Island (Mar. 19), Hastings (May 10), Lexington (May 7), Lin-
coln (Mar. 7), Stamford (Mar. 16), Stapleton (Mar. 29), Stuart (Mar. 30). 
BRONZED GRACKLE, Albion (Mar. 5), Alexandria (Mar. 3), Antelope 
Co. (Mar. 19), Aurora (Mar. 12), Beatrice (Mar. 17), Bladen (Feb. 23), 
Blue Springs (Jan. 15), Brady (Mar. 14), Brule (Mar. 22), Chadron 
(May 15), Columbus (Mar. 22), Cozad (Feb. 1), Grand Island (Mar. 30), 
Hastings (Mar. 17), Lexington (Mar. 22), Lincoln (Mar. 15), North 
Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 15), Plattsmouth (Mar. 16), Scottsbluff 
(Mar. 31), Spencer (Feb. 6), Stamford (Mar. 8), Stapleton (Mar. 18), 
Stuart (Mar. 31). COWBIRD, Alexandria (Jan. 6), Antelope Co. (Mar. 
29), Aurora (Apr. 14), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Jan. 21), Blue Springs 
(Apr. 1), Brule (May 10), Chadron (June 10), Columbus (Apr. 27), 
Elsmere (May 7), Grand Island (May 5), Hastings (Apr. 19), Lexington 
(May 7), Lincoln (Feb. 1), North Platte (May 3), Omaha (Feb. 21), 
Plattsmouth (May 2), St. Edwards (Apr. 11), Scottsbluff (Mar. 8), 
Spencer (May 18), Stapleton (Apr. 28), Stuart (Apr. 8). WESTERN 
TANAGER, Chadron (May 21), Scottsbluff (May 22). SCARLET 
TANAGER, Alion (May 21), Alexandria (May 15), Antelope Co. (May 
31), Aurora (May 24), Beatrice (May 12), Hastings (May 18), Lincoln 
(May 10), Omaha May 10), Spencer (May 8), Stapleton (Mar. 25). 
SUMMER TANAGER, Omaha (May 8). 
GROSBEAKS, FINCHES, SPARROWS and BUNTINGS 
CARDINAL, Albion (Feb. 18), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 
1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 12), Bladen (Jan. 2), Blue Springs 
(Jan. 7), Brady (Jan. 3), Brule (Jan, 1), Columbus (Feb. 10), Cozad 
(Jan. 1), Grand Island (Jan. 31), Halsey (Jan. 3), Hastings (Jan. 4), 
Lexington (Feb. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 11), Omaha 
(Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Spencer (Feb. 15), 
Stamford (Jan. 10), Stapleton (J an. 1), Stuart ( Jan. 1). ROSE-
BREASTED GROSBEAK, Albion (May 17), Alexandria (May 10), Ante-
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lope Co. (May 22), Aurora (May 17), Beatrice (May 2), Blue Springs 
(May 11), Brady (Apr. 28), Columbus (May 17),Grand Island (May 8), 
Halsey May 9), Hastings (May 16), Lincoln (Apr. 30), Omaha (May 4), 
Plattsmouth (May 4), St. Sdwards (May 1), Spencer (June 14), Stam-
ford (May 13). ROCKY MOUNTAIN GROSBEAK, Brule (May 17), 
Cozad (May 12), Elsmere (May 10), Grand Island (May 20), Halsey 
(May 28), Hastings (May 28), Hastings (May 7), Lexington (May 21), 
North Platte (May 1), Scottsbluff (May 11), Stapleton (May 17). BLUE 
GROSBEAK, Alexandria (May 19), Antelope Co. (May 22), Aurora 
(May 17), Beatrice May 8), Bladen (May 16), Blue Springs (May 18), 
Brule (June 2), Elsmere (May 20), Halsey (May 27), Hastings (May 
11), Lexington (June 10), Lincoln (May 19), North Platte (May 24), 
Omaha (May 24), Scottsbluff (May 23), Spencer (May 5), Stapleton 
(May 18), Stuart (May 24). INDIGO BUNTING, Alexandria (May 
15), Antelope Co. (May 22), Aurora (May 13), Blue Springs (May 11), 
Brule (May 6), Grand Island (May 15), Hastings (May 9), Lincoln (May 
11), Omaha (May 10), Plattsmouth - (Mey 13), Stapleton (May 24). 
LAZULI BUNTING, Alexandria (May 10), Brule (May 10), Grand Is-
land (May 15), Halsey (May 12), Hastings (May 8), Omaha (May 22), 
Scottsbluff (June 25), Stapleton (Apr. 6). DICKCISSEL, Albion (May 
11), Alexandria (Apr. 28), Antelope Co. (May 21), Aurora (May 2), 
Beatrice (May 1), Bladen (May 7), Blue Springs (May 12), Brule (May 
17), Columbus (May 22), Elsmere (June 15), Gand Island (May 15), 
Hastings (May 16), Lexington (May 17), Lincoln (May 8), North 
Platte (May 24), Omaha (May 3), Plattsmouth (May 19), St. Edwards 
(May 15), Scottsbluff (June 15), Spencer (May 7), Stapleton (May 31), 
Stuart (May 24). EVENING GROSBEAK, Brule (Jan. 15). PURPLE 
FINCH, Grand Island (Jan. 13), Hastings (Mar. 7), Lincoln (Jan. 25), 
Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (May 4). CASSIN'S PURPLE FINCH, 
Halsey (Jan. 3), North Platte (Apr. 18), St. Edwards (Mar. 31), Staple-
ton (Apr. 26). COMMON HOUSE FINCH, Scottsbluff (Feb. 3). PINE 
GROSBEAK, Stapleton (June 4). COMMON REDPOLL, Antelope Co. 
(Jan. 4), Aurora (Feb. 18), Omaha (Feb. 25). NORTHERN PINE 
SISKIN, Albion (May 4), Antelope Co. (May 8), Aurora (Mar. 30), 
Bladen (Jan. 18), 'Blue Springs (Feb. 4), Brule (May 22), Chadron 
(May 6), Columbus (May 3), Grand Island (Mar. 19), Hastings (Jan. 
12), Lincoln (Jan. 1), North Platte (May 1), Omaha (Jan. 1), Platts-
mouth (Apr. 28), Scottsbluff (Jan. 11), Stapleton (Apr. 19). GOLD-
FINCH, Alexandria (Jan. 17), Antelope Co. (June 5), Aurora (Mar. 15), 
Beatrice (Feb. 27), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Feb. 4), Brady (Jan. 
10), Brule (Jan. 2), Chadron (Mar. 24), Columbus (Apr. 16), Cozad 
(Jan. 1), Elsmere (Jan. 6), Grand Island (Mar. 19), Halsey (Jan. 6), 
Hastings (Jan. 6), Lexington (Mar. 29), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 11), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Apr. 12), Scottsbluff (Jan. 1), 
Spencer (May 15), Stapleton (Jan. 30), Stuart (May 12). RED CROSS-
BILL, Lincoln (Feb. 28). RED-EYED TOWHEE, Alexandria (Feb. 
6), Antelope Co. (Apr. 8), Aurora (Apr. 18), Beatrice (May 1), Bladen 
(Apr. 28), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Apr. 29), Columbus (Apr. 22), 
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Cozad (May 7), Grand Island (Jan. 27), Hastings (May 16), Lexington 
(May 21), Lincoln (May 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Mar. 30), 
St. Edwards (Apr. 24), Stuart (May 4). ARTIC TOWHEE, Alexandria 
(Jan. 18), Antelope Co. (May 31), Aurora (Apr. 27), Beatrice (Feb. 
26), Bladen (Apr. 21), Blue Springs (Mar. 10), Brule (Jan. 1), Elsmere 
(Apr. 2), Grand Island (Jan. 7), Halsey (Apr. 22), Hastings (Apr. 22), 
Lexington (June 10), Lincoln (Jan. 4), North Platte (Jan. 11), Staple-
ton (Apr. 19). LARK BUNTING, Alexandria (May 15), Antelope Co. 
(May 21), Aurora (May 19), Bladen (May 24), Brady (May 12), Brule 
(May 16), Chadron (May 14), Halsey (May 16), Hastings (May 16), 
Lexington (May 7), North Platte (May 16), Scottsbluff (May 9), Spencer 
(May 7), Stapleton (May 8), Stuart (May 24). SAVANNAH SPARROW, 
Antelope Co. (Apr. 22), Aurora (Apr. 26), Bladen (Mar. 18), Blue 
Springs (Apr. 28), Brule (Apr. 26), Columbus (May 4),' Grand Island 
(Apr. 26), Hastings (May 16), Lincoln (Apr. 3), North Platte (Apr. 
26), Omaha (Jan. 25), Stapleton (Apr. 28). GRASSHOPPER SPAR-
ROW, Alexandria (May 23, Antelope Co. (Apr. 21), Beatrice (May 6), 
Blue Springs (Apr. 28), Brady (Apr. 19), Brule (May 20), Cozad (Apr. 
]2), Grand Island (May 21), Lincoln (May 21), Lincoln (Apr. 27), North 
Platte (Apr. 26), Stapleton (June 9), Stuart (May 20). BAIRD'S SPAR-
ROW, Bladen (May 3). LECONTE'S SPARROW, Antelope Co. (Apr. 
22), Bladen (May 8). VESPER SPARROW, Alexandria (Apr. 23), An-
telope Co. (Apr. 13), Aurora (Apr. 14), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Apr. 
14), Brady Apr. 9), Brule (Apr. 6), Columbus (May 5), Cozad (May 8), 
Elsmere (Apr. 15), Grand Island (Apr. 4), Hastings (Apr. 5), Lincoln 
(Apr. 3), Omaha (May 3), Stapleton (Apr. 2), Stuart (Apr. 21). LARK 
SPARROW, Alexandria (Apr. 21), Antelope Co. (Apr. 20), Aurora (Apr. 
14), Beatrice (Apr. 12), Balden (Apr. 23), Blue Springs (Apr. 28), 
Brady (Apr. 30), Brule (May 7), Columbus (May 5), Elsmere (Apr. 29), 
Grand Island (Apr. 28), Halsey (May 6), Hastings (Apr. 28), Lexing-
ton (June 10), Lincoln (Apr. 26), North Platte (Apr. 26), Omaha (May 
3), St. Edwards (Mav 8), Scottsbluff (Feb. 8), Stapleton (Apr. 5), Stuart 
(Apr. 27). SLATE-COLORED JUNCO, Albion (Jan. 8), Alexandria 
(Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 12), 
I31aden (Jan. 1), Blue Spring'S (Jan. 7), Chadron (Feb. 15), Columbus 
(Jan. 25), Cozad (Jan. 1), Elsmere (Mar. 10), Grand Island (Jan. 4), 
Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 1), Lexington Feb. 1), Lincoln (Jan. 
1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 17), St. 
Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Mar. 9), Stamford 
(Feb. 8), Stapleton (Jan. 30), Stuart (Jan. 3). OREGON JUNCO, 
Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 20), Bladen (Jan. 1), Brady (Feb. 
10), Brule (Jan. 1), Cozad (Feb. 1), Hastings (Jan. 1), Omaha (Mar. 
28), Plattsmouth (Jan. 1), Seottsbluff (Jan. 11), Stapleton (Jan. 1), 
Stuart (Jan. 3). TREE SPARROW, Albion (Feb. 28), Alexandria (Jan. 
1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Feb. 23), Beatrice (Feb. 15), Bladen 
(Jan. 1), Blue Springs (Jan. 7), Brady (Jan. 3), Brule (Jan. 1), Colum-
bus (Mar. 8), Cozad (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), Grand Island (Jan. 4), 
Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 25), Lexington (Feb. 1), Lincoln (Jan. 
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1), North Platte (Jan. 11), Omaha (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 15), 
Scottsbluff (Jan. 1), Stamford (Jan. 31), Stapleton (Jan. 2), Stuart 
(Jan. 1). CHIPPING SPARROW, Alexandria (Feb. 10), Antelope Co. 
(May 11), Aurora Apr. 28), Beatrice, (May 8), Bladen (May 1), Blue 
Springs (Apr. 28), Brady (Apr. 19), Brule (Apr. 30), Csadron (May 5), 
Columbus (May 7), Cozad (Mar. 8), Elsmere (Apr. 28), Grand Island 
(May 8), Hasley (Apr. 26), Hastings (Apr. 28), Lexington (May 21), 
Lincoln (Apr. 12), North Platte (May 14), Omaha (Apr. 13), Platts-
mouth (Apr. 22), Scottsbluff (Feb. 7), Stapleton (Apr. 28), Stuart (Apr. 
14). CLAY-COLORED SPARROW, Antelope Co. (May 4), Aurora 
(Apr. 28), Beatrice (May 8), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (Apr. 
26), Chadron (May 2), Columbus (May 17), Grand Island (May 8), 
Hastings (Apr. 28), Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 3), Omaha 
(May 8), Scottsbluff (May 11), Stapleton (Apr. 28). BREWER'S SPAR-
ROW, Brule (Apr. 30), Scottsbluff (May 14). FIELD SPARROW, Alex-
andria (May 13), Antelope Co. (Apr. 1), Aurora (Apr. 28), Beatrice 
(Apr. 28), Bladen (Mar. 27), Blue Springs (Apr. 28), Brady (Apr. 12), 
Brule (Apr. 30), Columbus (May 7), Cozad (Apr. 12), Elsmere (Apr. 
28), Grand Island (Apr. 16), Halsey (Apr. 26), Hastings (Apr. 16), 
Lexington (May 10), Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 3), Omaha 
(Mar. 26), Plattsmouth (Mar. 27), St. Edwards (Jan. 1), Stapleton 
(ApI". 14). HARRIS'S SPARROW, Albion (May 16), Alexandria (Jan. 
1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Mar. 16), Beatrice (Jan. 12), Bladen 
(Jan. 25), Blue Springs (Jan. 7), Brule (Jan. 1), Columbus (Apr. 20), 
Elsmere (May 18), Grand Island (Jan. 7), Hastings (Apr. 22), Lincoln 
( Jan. 1), North Platte (May 3), Omaha (Feb. 26), St. Edwards (Jan. 
1), Stapleton (Jan. 26), Stuart (May 12). WHITE-CROWNED SPAR-
ROW, Alevandria (Jan. 1), Antelope Co. (Apr. 19), Aurora (Apr. 26), 
Beatrice (Apr. 27), Bladen (Feb. 2), Blue Springs (Apr. 28), Brady 
(May 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 15), Columbus (Apr. 29), Cozad 
(Mar. 4), Elsmere (Apr. 21), Grand Island (Apr. 29), Halsey (Apr. 
22), Hastings (Apr. 27), Lexington (May 21), Lincoln (Apr. 22), North 
Platte (Apr. 4), Omaha (Apr. 23), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Apr. 27), Stapleton (Apr. 24). WHITE-
THROATED SPARROW, Albion (May 1), Antelope Co. (Apr. 29), 
Aurora (Apr. 28), Blue Springs (May 1), Columbus (May 3), Elsmere 
(Apr. 30), Grand Island (May 1), Hastings (Apr. 23), Lincoln (Apr. 23), 
Omaha (Apr. 20), St. Edwards (May 1), Stapleton (May 3). FOX 
SPARROW, Alexandria (Jan. 18), Beatrice (Apr. 6), Lincoln (Apr. 
5), North Platte (May 3), Omaha (Mar. 28). LINCOLN'S SPARROW, 
Alexandria (May 13), Antelope Co. (May 5), Bladen (Apr. 19), Bl~e 
Springs (Apr. 13), Brule (Apr. 11), Grand Island (Apr. 28), Halsey 
(Apr. 30), Hastings (Apr. 23), Lincoln (Apr. 29), Omahrtoa (Jan. ), 
Plattsmouth (May 15), St. Edwards (Apr. 22), Stapleton (May 3). 
WESTERN SWAMP SPARROW, Bladen (Apr. 25), Grand Island (May 
5), Lincoln (May 3), Omaha (May 3), Stapleton (May 10). SONG SPAR-
ROW, Albion (Apr. 22), Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Jan. 3), Beatrice (Feb. 17), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 
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7), Brady (Apr. 4), Brule (Jan. 1), Columbus Apr. 4), Cozad (Feb. 28), 
Elsmere (Mar. 20), Grand Island (Mar. 7), Halsey (Jan. 10), Hastings 
(Mar. 26), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (May 5), 
Scottsbluff (Apr. 27), Stapleton (Mar. 8), Stuart (Apr. 21). McCOWN'S 
LONGSPUR, Beatrice (Jan. 12). LAPLAND LONGSPUR, Antelope Co. 
(Feb. 15), Aurora (Jan. 4), Beatrice (Mar. 15), Bladen (Jan. 2), Brule 
(Jan. 24), Lincoln (Jan. 25), St. Edwards (Jan. 2), Stapleton (Jan. 2). 
CHESTNUT-COLLARED LONGSPUR, Bladen (Mar. 12), Brule (Apr. 
6), North Platte (Apr. 9), Stapleton (Apr. 3). 
NEWS 
At a special meeting of the Executive Committee held at Lincoln, 
Nebraska on January 2, 1954, Miss Doris B. Gates was appointed secretary. 
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Adams County, 11. 
Albion, 45. 
Alexandria,45 
Allen, Robert P. 
"The Whooping Crane" (re-
view),41. 
Ammodramus savannarum, 25. 
Ani, Gooved - bill, 2. 
Antelope County, 5,26,40,45. 
Aurora, 9, 29, 45. 
Avocet, 23, 24, 30, 52. 
Baldpate, 6, 23, 29, 35, 48. 
Baumgarten, Henry E. 
Notes by, 2, 23, 24, 25, 26, 36. 
. Beatrice, 40, 45. 
Benckeser, Harold R. 
Note by, 10. 
Bittern, American, 5,23,29,35,47. 
Bittern, Least, Eastern, 47. 
Blackbird, Brewer's, 7, 23, 64. 
Rusty, 64. 
Yellow-headed, 7, 23, 31, 40, 63. 
Bladen, 11, 21, 36, 45. 
Blue Springs, 45. 
Bluebird, Eastern, 7, 11, 23, 81, 86, 
59. 
Mountain, 26, 59. 
Boblink, 63. 
Bob-white, 29, 35, 50. 
Bombycilla cedrorum, 26. 
Brady, 45. 
Brewster Medal, 8. 
Brule, 10, 37, 45. 
Bubo virginianus, 27. 
Bufflehead, 10, 29, 48. 
Bunting, Indigo, 36, 65. 
Lark, 8, 66. 
Lazuli, 65. 
Snow, 12. 
Canvas-back, 29, 48; 
Cardinal, 5, 7, 28, 81, 86, 64. 
Casmerodius albus egretta, 25. 
Catbird, 5, 23, 31, 36, 58. 
Chadron, 45. 
Chat, 36, 62. 
Cherry County, 20, 26. 
Chickadee, Black-capped, 5, 7, 23, 
30, 36, 57. 
Chicken, Prairie, 19, 50. 
Circus cyaneus hudsonius, 24. 
Columbus 40, 45. 
Cooperative Spring Migration Re-
port, 29th, 45. 
Coot, 6, 23, 29, 85, 50. 
Cormorant, Double-crested, 5, 11,23, 
24, 29, 35, 46. 
Cowbird, 5, 23, 31, 36, 40, 64. 
Cozad,45. 
Crane, Sandhill, 6, 26, 50. 
Whooping, 50. 
Creeper, Brown, 7, 11, 58. 
Crossbill, Red, 65. 
Crow, Eastern, 5, 7, 23, 30, 36, 57. 
Cuckoo, Black-billed, 18, 53 . 
Yellow-billed, 5, 11, 17, 53. 
Curlew, Hudsonian, 51. 
Long-billed, 29, 5i. 
Custer County, 11. 
Cutler, David, 23. 
Dakota County, 10. 
Dendroica caerulescens, 26. 
Dickcissel, 5, 31, 36, 65. 
Dixon County, 39. 
Doole, Dr. H. P., see Whitmus, 
Harold V., 37. 
Dove, Mourning, 4, 5, 6, 17, 23, 30, 
35, 40, 53. 
Dowitcher, 6, 30, 52. 
Duck, Black, 28. 
Ring-necked, 23, 48. 
Ruddy, 29, 49. 
Scaup, Lesser, 6, 23, 29, 48. 
Wood, 23, 38, 40, 48. 
Eagle, Bald, 49. 
Golden, 29, 49. 
Eagle Man by Broley (review), 13. 
Edmunds, Lafe R. 
Note by, 21. 
Egret, American, 5, 9, 10,24,25,47. 
Cattle, 19. 
Snowy, 36, 47. 
Eigsti, W. E. 
Note by, 24. 
Elgin, 2. 
Elsmere, 45. 
Falcon, Prairie, 50. 
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Humingbird, Ruby-throated, 12, 54. 
Field Day, Fall, 1952, 5. 
Field Days, 1953, 8. 
Filmore County, 9. 
Finch, House, 7, 65. 
Purple, 7, 65. 
Cassin's Purple, 65. 
Fleas, Flukes and Cuckoos by Roths-
chield and Clay (review), 13. 
Fleming, Mrs. 'V. A., see Whitmus, 
Harold V., 37. 
Flicker, Red-shafted, 6,23, 30, 54. 
Y cHow-shafted, 6, 23, 30, 35, 
54. 
Flycatcher, Alder, 56. 
Crested, 26, 35. 
Least, 11, 35, 56. 
Northern, 56. 
Olive-sided, 35, 56. 
Scissor-tailed, 12, 56. 
Fontenelle Forest, 35, 39, 40. 
Fort Calhoun, 3. 
Gadwall, 6, 23, 29, 35, 48. 
Gallinule, Florida, 40. 
Gates, Doris B. 
Birds at Wayne, 4. 
Notes by, 23, 26, 38. 
Glandon, Earl W. 
Notes by. 9, 11. 
Gnatcatcher, Blue-gray, 59. 
Godwit, Hudsonian, 12, 35, 52. 
Marbled, 30, 52. 
Golden-eye, American, 10, 48. 
Goldfinch, 5, 7, 23, 31, 36, 65. 
Goose, Blue, 5, 29, 47. 
Canada, 47. 
Snow, Lesser, 29, 47. 
White-fronted, 47. 
Gorton, Linsley E., see Mayr, Ernst, 
40. 
Goshawk, 12. 
Grackle, Bronzed, 4, 5, 7, 23, 31, 36. 
Grand Island, 45. 
Grebe, Eared, 5, 23, 29, 46. 
Horned, 23, 46. 
Pied-billed, 5, 23, 29, 35, 46. 
Western, 23, 46. 
Grosbeak, Blue, 5, 20, 23, 65. 
Rocky Mountain, 65. 
Rose-breasted, 26, 31, 36, 64. 
Grouse, Sharp-tailed, 19, 23, 50. 
Gull, California, 15, 32. 
Bonaparte's, 16. 
Franklin's, 6, 15, 21, 23, 30, 
35, 52. 
Great Black-backed, 9. 
Herring, 6, 15,32, 52. 
Laughing, 15, 52. 
Ring-billed, 6, 11, 15, 23, 80, 
32, 52. 
Sabine, 16. 
Halsey, 45. 
Hastings, 11, 24, 25, '1<5. 
Hawk, Broad-winged, 35, 49. 
Cooper's, 23, 49. 
Duck, 6, 23, 29, 50. 
Krider's, 29. 
Marsh, 6, 21, 23, 24,29,49. 
Red-shouldered, ,1,9. 
Pigeon, 6, 23, 50. 
Red-tailed, 6, 23, 29, 49. 
Rough-legged, American, 6, 29, 
49. 
Rough-leg, Ferruginous, 49. 
Sharp-shinned, 23, 29, 49. 
Sparrow, 6, 23, 29, 35, 50. 
Swainson's, 6, 23, 24, 29, 49. 
H edymeles, ludovicianus, 26. 
Heineman, Lorene 
Note by, 11. 
"When the Bird W a t c her 
Reads," 42. 
Held, Mrs. Donald 
Notes by, 20, 26-27. 
Heron, Great Blue, 5, 10, 24., 29, 35, 
47. 
Little Blue, 21, 47. 
Green, 5,10, 11,35,47. 
Black-crowned Night, 23, 47. 
Yellow-crowned Night, 47. 
Hickey, Joseph J. 
"A Guidc to Bird Watching" 
(review),41. 
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